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La tesis tuvo como objetivo general determinar la influencia del control de inventarios y 
la calidad de los productos perecederos en Tottus Canta Callao 2018. La metodología que 
se utilizo fue explicativo- causal .La población estuvo constituida por 50 colaboradores 
del turno de la mañana y de la noche, así mismo la muestra fue la misma de la población, 
es decir, es un muestreo no probabilístico. La recolección de datos se realizó a través de 
la técnica de encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario, de 30 preguntas, 
cuyas respuestas se procesaron mediante el programa de SPPS. En conclusión se logró 
como resultado la existencia correlación positiva muy alta R=0,983  del control de 
inventarios y la calidad de los productos perecederos. 





The general objective of the thesis was to determine the influence of inventory control 
and the quality of perishable products in Tottus Canta Callao 2018. The methodology 
used was explanatory-causal. The population consisted of 50 employees from the 
morning shift and the night, likewise the sample was the same as the population, that is, 
and it is a non-probabilistic sampling. The data collection was done through the survey 
technique and as a tool a questionnaire was used, with 30 questions, whose answers were 
processed through the SPPS program. In conclusion, the existence of a very high positive 
correlation R = 0.983 of the control of inventories and the quality of perishable products 





1.1.  Realidad problemática  
Si bien es cierto hoy en día para cualquier organización es muy importante vender sus 
productos y así mismo también ofrecer sus servicios, si sus productos se venden estos 
tienen la mayor posibilidad que los clientes vuelvan a retornar, demandando sus 
productos y su servicios. Es por eso que en estos tiempos es  muy importante la percepción 
del cliente. 
A nivel  Internacional Hipermercados Tottus trata de alinearse al mismo ritmo que 
otros grandes supermercados, por ejemplo tenemos a la empresa Carrefour donde su 
cartera de abastecedores de su Marca Propia está entablada por PYMES y compañías 
cabecillas del mercado. Sus artículos son fabricados por medio de la más alta tecnología 
y con el más disciplinado control, asegurado por su Departamento de Calidad. Se realiza 
tanto en las áreas internas y externas el análisis de todos los productos como así mismo 
lo realizan en las plantas de elaboración. A demás se realiza el impulso de las marcas 
propias y de otras haciendo degustación para recibir sugerencias a través de atención al 
cliente o vía página web para conocer más a fondo las incomodidades y recomendaciones 
del cliente. Es por ello que Hipermercados Tottus en cada remodelación o apertura de 
nuevas tiendas trata de asemejarse más a los mercados internacionales , no solo en su 
servicio , sino también en brindar una mejor calidad en la elaboración de sus productos. 
A nivel Nacional Hipermercados Tottus es actualmente la cadena de 
supermercados tiene presencia en las ciudades de Lima, Arequipa, Cajamarca, Callao, 
Huánuco, Ica, La libertad, Ancash, Lambayeque, Piura, Junín, Cuzco y Ucayali, y tiene 
previsto incorporar más tiendas en otras ciudades garantizando calidad en sus productos. 
Y a su vez se encuentran entre las diez mejores empresas para poder trabajar. 
A nivel local Hipermercados Tottus mantiene el esfuerzo y compromiso que  
garantiza que tengan clientes fidelizados para su retorno, se diferencia a otros 
supermercados de la localidad, debido a sus remodelaciones que tienen actualmente. 
Arellano  (2013)  indica que “[…] Una de las mejores maneras que una 
organización logre el éxito en un largo plazo es procurar que tanto que el cliente como su 
consumidor este satisfecho ya que como dice el marketing, si estos se encuentran 
conformes volverán adquirirlos y a su vez recomendarlos ya sea por el servicio o por el 
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buen estado del producto […]. Es por eso que el valor percibido por el cliente está 
asociada con la calidad de productos y servicios esto lograra diferenciarnos de la 
competencia y obtener los mejores resultados. Entonces la calidad va inseparable con la 
buena producción empresarial, actualmente se están enfocando en la calidad holística, 
que quiero decir eso, se basa desde el diseño del producto hasta el servicio de pos-venta. 
(2013) 
Sánchez y Enríquez  (2015) menciona que “calidad es hacer bien las cosas a la 
primera, satisfaciendo las necesidades e interés del cliente […] En la evolución de la 
calidad primero tenemos el control de calidad que son técnicas y actividades operativo 
utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad ; segundo aseguramiento de 
la calidad es un conjunto de acciones programadas y ordenadas que son necesarias para 
facilitar la confianza adecuada de que un artículo satisfacerá los requisitos dados sobre la 
calidad […]; y tercero calidad total es un sistema de gestión de la organización que busca 
la mejora de sus productos ,incluyendo los financieros, asegurando a largo plazo su 
supervivencia relacionado con el incremento de la satisfacción del cliente y que cumple 
las necesidades de todos los grupos de interés( clientes, trabajadores, suministradores, 
sociedad y socios) .  
Es por ello que el correcto orden y buena administración de los productos es uno 
de los principales componentes, que se desempeñan en el rendimiento de las empresas y 
su máximo beneficio. Hoy en día, desde pequeñas hasta las más grandes empresas sufren 
o tienen problemas relacionados con el control de inventarios,  más que todo el inventario 
físico, que muchas veces no coinciden con lo que está registrado en el sistema esto les  
lleva a grandes pérdidas monetarias. Cada empresa tiene sus dificultades, tienen factores 
y carencias lo cual nos ayudará a identificar estos problemas ya que es parte del proceso 
de mejora, si bien es cierto es mejor que un inventario nos sobre a que nos falte. 
La importancia de tener un buen control de inventario no es solo porque un 
contador, o un jefe de existencia lo pide, el objeto principal de esto, es tener suficiente 
información que sea aprovechable para reducir los costos de producción, de tal manera 
podamos tener un buen manejo de gestión tanto de los productos y de las maquinarias; 
así mismo reducir los gastos operativos con la ayuda de la tecnología. 
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 El objetivo principal de esto, es contar con información suficiente y útil para 
minimizar costos de producción, mantener un inventario optimo y pues incluir la 
tecnología con el objeto de disminuir los gastos operativos.  
 La tecnología ayuda mucho a las grandes empresas a tener contabilizados todos 
los productos que tiene en stock , es por ello que en Hipermercados Tottus a nivel de toda 
la cadena utilizan sistemas  que brindan y tienen información muy importante, este 
sistema es el Citrix XenApp (ver imagen 1), en el cual dentro de este sistema , nosotros 
utilizamos el PMM (ver imagen 2) ( portafolio de manejo de mercadería), el Citrix 
XenApp es un sistema corporativo a nivel cadena de todo Saga Falabella , el PMM nos 
ayuda a controlar más minuciosamente los productos , es decir nosotros poniendo el SKU 
(stock – keeping unit)  o el EAN (european article number) podremos identificar el 
producto por unidad mínima , su costo unitario  , así mismo al colocar estos dígitos 
podremos ver la cantidad que tenemos en stock en el almacén . Otra manera en que nos 
ayuda este sistema, es en hacer transferencias a otras tiendas o entre las mismas áreas, en 
hacer devoluciones de productos que se encuentran en mal estado o no conforme, en hacer 
el etiquetado del producto, también nos ayuda a tener un control de merma conocida para 
poder justificar la perdida de los productos, e infinidades de cosas referida a una buena 
gestión de productos. 
Como tal, la unidad de análisis para la presente investigación estará representada por la 
sede de Hipermercados Tottus S.A, identificada con RUC Nº 20508565934, sede que se 
encuentra ubicada en Av. Canta Callao Nº 378 del distrito del Callao , dedicada a la venta 
minorista de productos de alimentación, limpieza, aseo personal, ropa, mejoramiento del 
hogar, entre otros, tiene actualmente una déficit en cuanto al control de inventarios y el 
control de calidad de los productos perecederos, entre ellas tiene las siguientes 
deficiencias: 
No tenemos suficiente espacio en las cámaras para almacenar los productos, la 
falta de capacidad del personal al almacenar la mercadería y rotar los productos de 
acuerdo al tiempo de vida de estos, en el tema administrativo hace falta más control del 
jefe a sus colaboradores para desarrollar estas actividades de acuerdo a sus funciones. Es 
por ello que el producto llega a su fecha de caducidad sin ser puesto a venta o si no el 
producto llega en mal estado u otras condiciones. Por lo tanto este proyecto de 
investigación tiene gran importancia para saber controlar los inventarios ya que nos 
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facilitara un mejor conteo,  así mismo  influye en la calidad de los productos perecederos, 
para un buen trato de producto y servicios. 
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. En el contexto Internacional 
Loja  (2015) menciona que esta empresa presenta, es que no lleva un registro específico 
en cuanto al control de inventarios, además no cuenta con una clasificación ABC 
detallada de los productos que tiene la corporación. El tipo de investigación empleada fue 
explicativa-deductiva. Los aspectos fundamentales que se tomaron en cuenta fueron, 
precisión de los registros de inventario, métodos de costeo, sistemas y técnicas de 
inventario, manual de elaboración de procedimiento de inventario. Así mismo el objeto 
primordial de este análisis es encontrar un sistema de registro que mejor se adapte a la 
empresa donde concluye que FEMERPE CÍA. LTDA. dedicada a la comercialización, 
renta e importación de maquinaria de mejor calidad a los sectores agrícolas, mineras, de 
construcción y automotriz, tomo el sistema japonés de las 5S  en el cual la empresa podrá 
clasificar, organizar, limpiar ,estandarizar y auto disciplinar para una mejor condición de 
trabajo , es decir diferenciar  los materiales que son utilices de lo que no son necesarios,  
así mismo se pondrá orden, saneamiento para crear una cultura de auto disciplinaria en 
los trabajadores ya que esta empresa no presenta con un inventario presencial, ni con una 
base de información de los productos, solo cuenta con una hoja de Excel que no está bien 
administrada por los dueños, no cuenta con un control de inventarios referente a las 
entradas y salidas de los mercancías, tampoco tiene un proceso de compra, ni un proceso 
de venta y su personal no cuenta con funciones  para poder realizar sus deberes es decir, 
el personal no está capacitado para llevar un control adecuado. 
Mongua y Sandoval (2009) la investigación empleada en esta tesis fue de tipo 
documental. Tesis para obtener  el título de Ingeniero de sistemas. Los aspectos 
fundamentales que se tomaron en cuenta aquí son el concepto sobre logística y el ciclo 
logístico, requerimiento de materiales, recepción y por ultimo conceptos previos del 
control de inventarios. La problemática que esta empresa presenta es buscar el 
mejoramiento de sus actividades, lo que incluye la funcionalidad óptima de la misma.  La 
distribuidora CONFISUR S.A, cuenta con un sistema automatizado,  a pesar de esto no 
es bien utilizado por los trabajadores, ya que debido a ello ocasionan que lotes de grandes 
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productos se queden estancados en el almacén y ocasionen daños, puesto que son 
productos perecederos y muy frágiles a su cuidado. El objetivo principal de esta 
investigación es promover un modelo de inventario para su mejora del ciclo logístico y 
minimizar perdidas en los productos estancados. Donde se concluye  la distribuidora 
CONFISUR S.A debido a que no cuenta con un buen sistema de ciclo logístico, deberá 
diagnosticar la situación actual de la empresa, a su vez la carencia de políticas de 
inventario está causando efectos desfavorables a su demanda, ya que se encuentra 
insatisfecha y no les da la oportunidad de captar nuevos clientes; esto es algo parecido a 
lo que en situaciones ocurre en Hipermercados Tottus del distrito de Canta Callao 2018, 
ya que sí el personal no está capacitado para una óptima rotación de productos, los 
productos se quedan en almacén, estos no podrán venderse, y causa la conocida “merma”, 
son desechados debido a que se vencen o están en malas condiciones. Es por eso que toda 
organización debe estar preocupada al mejorar los movimientos de sus inventarios, el 
control de su almacén y a buscar soluciones para satisfacer necesidades, ya sea de la 
misma empresa y de sus clientes para así mismo abrir las puertas a otras oportunidades. 
Martínez (2009) la investigación empleada es exploratoria-causal. Tesis para 
obtener el título de Ingeniero Industrial. Los aspectos fundamentales que se tomaron en 
cuenta en la tesis fueron la logística y la administración de la cadena de suministro, 
inventarios, mejoramiento y rediseño de procesos, y finalmente el proceso de recepción, 
almacenamiento y despacho de mercadería. La problemática en que se centra es 
incorporar últimas tecnologías, que tengan mejores especificaciones y técnicas en lo que 
es el ciclo operativo de la logística, para disminuir costos. Lo principal es incrementar 
soluciones estratégicas para contribuir  a la competitividad y a sus consumidores, a su 
vez, seguir siendo líder en el mercado Colombiano en guardar y conservar mercancías 
nacionales o de procedencia extranjera. Donde concluye que los operadores estratégicos 
son individuos que dan solución a los servicios logísticos; es decir son los que tienen la 
responsabilidad del transporte, distribución palpable de los productos, del recibimiento 
de mercadería y del almacenamiento; esto es  porque algunas empresas optan por un 
“tercero” para realizar sus actividades logísticas, para aumentar su valor agregado y a su 
vez minimizar costos. En consecuencia a ello un centro de distribución debe asegurar un 
bien exquisito y óptimo para los clientes, es por ello que el centro de distribución de 
Hipermercados Tottus del distrito de Canta Callao 2018 se basa en la utilización de un 
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recurso humano motivado y capacitado para maximizar el valor de sus productos que son 
destinados a las tiendas. 
Vera y Vizuete (2011) su investigación realizado fue documental, de tipo no 
experimental. Tesis para obtener el título de ingeniera comercial. Los aspectos que se 
tomaron en cuenta en esta investigación fueron estrategias de mercado, planificación de 
abastecimiento y logística corporativa de control administrativo. La problemática que se 
observo fue la ausencia de controles  internos de inventario, poniendo en riesgo los niveles 
de existencias de mercaderías destinadas a ventas, ocasionando pérdidas y la 
insatisfacción de los usuarios. En esta investigación el propósito es brindar datos precisos 
y seguros de las cantidades de cada artículo para poder realizar un análisis en asociación 
a las ventas, compras y la constante rotación de productos mejorando los recursos .Donde 
concluye en relación con Hipermercados Tottus del distrito de Canta Callao 2018, las 
organizaciones de tipo mercantil tienen como objetivo obtener provecho y llevar el 
control minucioso de la mercadería que se gestiona, proporcionando la cantidad de pedido 
necesario para las ventas respondiéndose así a dos preguntas importantes: ¿Cuándo hacer 
los requerimientos de pedidos para aprovisionar? Y ¿en qué porción? Hoy en día hay 
extravíos de productos, que se descubren en un extenso periodo, lo cual los encargados 
no llegan a encontrar las fallas deduciendo que  son por mercaderías deteriorada. 
Comercial Stevens lograra mejorar sus ingresos cuando se implemente un sistema interno 
para los controlar sus inventarios, para que así pueda disponer de la mercadería que sea 
necesaria cuando un cliente lo requiera evitando perdidas. 
 
1.2.2 Nacionales   
Távara (2014) en su tesis para obtener el título de ingeniero industrial. El tipo de 
investigación empleada fue hipotético – deductivo. Los aspectos fundamentales que se 
tomaron en cuenta aquí son la clasificación de los almacenes y sus funciones, la recepción 
de producto y el control que se debe tener, las técnicas para un buen almacenamiento de 
productos, de acuerdo a eso ver que sistemas de inventarios tomar con una finalidad de 
tener mayor fluidez en las operaciones de la empresa. La problemática que esta empresa 
presenta es que sus áreas tienen deficiencias sobre todo en el manejo de su stock que trae 
como consecuencia altos costos de almacenamiento y sobre-stock, que son causantes a 
las pérdidas económicas. Su importancia de esta problemática es que se llegara a tener 
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una solución para que la empresa tenga mayores utilidades y menos costos de inventarios. 
El objetivo principal de esta investigación es proponer la mejora del sistema de la empresa 
comercial Piura para optimizar la gestión logística teniendo el manejo de almacenes e 
inventarios de forma óptima. Donde  concluye que la empresa Comercial de Piura, debido 
a la mala información de los propietarios y empleados no cuentan con los conocimientos 
requeridos para el correcto almacenaje y rotación de productos ocasionando un 
desequilibrio en la carga de trabajo, por ende Hipermercados Tottus del distrito de Canta 
Callao 2018 también tiene el mismo problema, colaboradores que no saben aún como 
contabilizar la mercadería en cámaras o al momento de recibirla,  así mismo la empresa 
comercial Piura , donde se almacenan los productos no cumplen con las normas 
requeridas, y algo más resaltante es que la empresa no utiliza mucho lo que es la 
tecnología y no hacen uso de sistemas de información, cabe resaltar que los sistemas de 
información son muy importantes en todo sentido, ya que nos arrojaría cantidades exactas 
y podríamos de una manera rápida hacer un seguimiento y evitar pérdidas .  
Barrio de Mendoza, Pizarro, Vásquez (2016) el tipo de investigación empleada 
fue exploratorio. Los aspectos fundamentales que se tomaron en cuenta en esta tesis 
fueron sistemas de gestión de inventarios, la cadena de suministro y su relación con los 
retailers, análisis del proceso de aprovisionamiento, proceso de proyectar el 
abastecimiento de yogures de la empresa y la toma de decisiones en la gestión de 
inventarios perecibles. La problemática que se presentó en esta empresa fue la 
planificación del aprovisionamiento en los yogures. El objetivo principal de este estudio 
es disminuir las brechas de comunicación en el proceso de organizar  el abastecimiento 
de yogures en  la empresa, asociados al software y al planner. Donde concluye que la 
empresa Hipermercados Tottus  con la propuesta que se formuló según los planners será 
una tecnología que les permitirá una mejor planificación para el abastecimiento de 
yogures. Entonces una cadena de suministro tiene que ver mucho con los retailers, ya que 
estos no solo se basan en lo que es la venta de bienes, sino es realizar una venta detallada 
de bienes y servicios, no solamente en espacios físicos, sino también en no físicos, ya sea 
por catálogo o por internet, es decir su principal objetivo de los retailers son contar con 
un surtido de producto y servicios, minimizando costos dependiendo el rubro o el público 
en objetivo. Esta tesis va relacionado con la logística, porque tiene un inicio y un final, 
aquí comienza desde que el cliente elige su producto, pasa por el cajero, el planner se 
encarga de digitar y descontar el producto del sistema, se genera la orden de compra al 
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proveedor, el centro de distribución se encarga de clasificar la mercadería a mandar,  el 
aérea de plataforma de se encarga de recibirla y ponerla en el planner y por último el 
reponedor se encarga de llenar el surtido, todo esto es una correcta planificación de 
abastecimiento para la tienda.  
Calderón (2014) nos menciona que los aspectos fundamentales que se tomaron en 
cuenta fueron la gestión de inventarios y su importancia de estos,  métodos para la 
administración de inventarios incluyendo la matriz Kralkic. Tesis para alcanzar el título 
profesional de Ingeniera civil. En esta investigación se empleó el método hipotético- 
deductivo. Los aspectos fundamentales que se tomaron en cuenta fueron la gestión de 
inventarios y su importancia de estos,  métodos para la administración de inventarios 
incluyendo la matriz Kralkic. La problemática de esta tesis es que existe un capital 
estancando en el establecimiento de insumos, donde estos se desperdician y se dañan 
ocasionando que ya no sirvan para la producción. El objetivo de esta investigación tiene 
la finalidad de usar los diagramas de flujo y una metodología para poder hacer un buen 
requerimiento de mercancías lo cual le permitirá al colaborador involucrado tener un 
mejor control de inventarios. Donde se concluye que la organización comercial 
KIWIFRESH dedicada a producir bebidas a base de kiwicha debe implementar 
procedimientos  y una metodología en el cual permitirá al colaborador realizar sus 
actividades, estar más pendientes de ellas y a su vez tener un control adecuado de sus 
insumos ya que esta empresa no planifica las compras, no tiene un seguimiento de stock 
y tiene reproceso del etiquetado. Se estableció un sistema de SIPOC (Supplier- proveedor, 
Input-entradas, Process-procesos, Output-Salida, Customer-Cliente) (véase imagen 3) 
que se estableció responsabilidades y se estableció los proveedores, así mismo se clasifico 
el cliente ya sea para materias primas y productos terminados, todo ellos para un mejor 
control en el procesos de compras. 
Ramírez (2010) en la tesis de maestría para alcanzar el título de ingeniera de 
alimentos. El tipo de investigación que se empleó es explicativa-causal. Los aspectos 
fundamentales que se tomaron en cuenta en esta investigación fueron generalidades de 
las prácticas de manufactura, almacenamiento de los productos, distribución y transporte, 
la trazabilidad de cada uno de ellos. El objetivo de esta investigación es optimizar los 
suministros en el consorcio Gomez y Zuluaga para  tener más verificación y control de 
los sustentos que este suministra y su debida preparación en los restaurantes escolares, 
ajustándose al cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias. La problemática de esta 
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investigación es que se evidenciado una serie de inconsistencias relacionadas, teniendo 
productos sin fechas de vencimiento, sin un registro sanitario, y sobre todo productos con 
temperatura que no cumple los parámetros para un productos en óptimas condiciones. 
Donde concluye que la empresa CONSORCIO GÓMEZ Y ZULUAGA organización del 
sector alimentario dedicada a distribuir y suministrar alimentos, desarrolló un manual de 
capacitación para orientar a los manipuladores de alimentos para que sean conscientes 
que deben realizar buenas practicas, así mismo se implementó una lista de chequeo para 
evaluar áreas que estén libre de contaminación, también se implementó una lista de 
chequeo para la inspección de la materia prima y para evaluar los vehículos que 
transportan los alimentos a los restaurantes, es muy importante contar con la certificación 
HACCP , ya que eso garantiza que el producto es de mejor calidad y cumple con los 
estándares propuestos en este sistema, es por eso que Hipermercados Tottus cuenta con 
la certificación ya que es una de los reconocidos supermercados que tienen productos 
perecederos y no perecederos, que contienen  un proceso de conservación y 
almacenamiento para tener un producto inocuo. 
Reaño (2013) en la tesis de maestría esta investigación se  empleó el método 
descriptivo- analítico. Los aspectos fundamentales que se tomaron en cuenta en esta 
investigación fueron análisis de puntos críticos de control HACCP,  aplicación de los 
principios. El objetivo de esta investigación es en emplear un sistema HACCP para la 
fabricación de la miel de abeja. La problemática de esta investigación es detectar puntos 
críticos de cada operación de proceso, así mismo es importante tener este sistema 
empleado ya que garantiza seguridad a los consumidores y a su vez llevar a cabo a los 
lineamientos de  SENASA, para prevenir riesgos en la salud del cliente. Donde se 
concluye que la empresa Toyva E.I.R.L, empresa dedicada al procesamiento de miel de 
abeja, la persona a encargo de la gestión de proyectos (gerente) liderará el equipo HACCP  
en el cual verificará este sistema y a su vez tendrá a su mando al control de calidad y al 
personal de producción donde supervisará constantemente la producción de miel para 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control de inventarios 
Dando inicio a las teorías relacionadas, mencionamos primordialmente a la 
administración como ciencia, es una ciencia porque existe un cuerpo organizado de 
conocimientos sobre administración. Según Tantalean (2018) indica por qué la 
administración como ciencia; porque el conocimiento científico nos consagra un punto 
de vista de no solo prever el futuro, si no de formarlo conscientemente. Es por ello que 
una buena administración o dirección exitosa dependerá de sus habilidades, sus 
conocimientos y la participación activa de cada uno de sus colaborares para no solo 
solucionar problemas complejos, sino integrarnos más al mundo de la competitividad. 
Al ver la administración como una ciencia, que se encuentra en la categoría de 
ciencia social, Kedrov y spirkin (1967) mencionado por Tantalean  (2018)  indica que las 
ciencias sociales son aquellas disciplinas que se ocupan del hombre y de la sociedad. Esta 
se compone de cinco disciplinas científicas, las cuales son: administración pública, 
administración del capital humano, administración de la comercialización, administración 
financiera y por último la administración de la producción y operaciones. 










     Figura 1.3.1.1: Muestra de las cinco disciplinas científicas 
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Por ende este proyecto está ligado a la disciplina científica de la administración de 
producción y operaciones basada en la “LA LOGISTICA”; está basada a la producción, 
al proceso de creación de bienes y servicios.  Como también son actividades que 
transforman los insumos en productos terminados, eso nos menciona Tantalean (2018) . 
Una sub-disciplina de la administración de operaciones, como ya mencione es la 
LOGISTICA, según Fraser,  Leenders  y  Flynn define la administración de la logística 
como la parte de la administración de la cadena de suministro encargada de planificar, 
incorporar y examinar un flujo eficiente en sentido inverso”.  
La gestión de la logística suele incluir procesos como la gestión de compras, la de 
transporte, la de distribución, del almacenamiento, y la gestión de logística inversa. En 









Figura 1.3.1.2: Proceso logístico que la empresa Hipermercados Tottus S.A de la zona 
del Callao realiza en el área de perecibles. 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante la gestión de compras Hipermercados Tottus S.A del distrito del callao 
2018, asegura tener los mejores abastecedores de productos y de servicio, a un buen valor. 
Esta función de compras está destinada a reducir costos ante eso nosotros en el área de 
perecibles hace las compras locales. 
Mediante la gestión de almacenamiento Hipermercados Tottus  incluye la 
recepción del producto y el almacenamiento a las cámaras de frio, esto garantiza la gestión 
efectiva en los almacenes y garantiza el suministro continuo y  oportuno de los materiales 








logística inversa  
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Y finalmente en la gestión de distribución Hipermercados Tottus, nos basaremos en la 
distribución interna ya que nos basamos al momento de finalizar el almacenamiento y la 
correcta rotación de producto, aquí el encargado está destinado a distribuir la mercadería 





















Figura  1.3.1.3: Gestión de compra que realiza Hipermercados Tottus S.A de la zona del callao en forma directa, es un ejemplo al compras 

















4. Colocamos las cantidades a pedir  5. Se genera y se verifica la orden de compra 
Fuente: Citrix XenApp 
Fuente: Citrix XenApp 
1. Ingresamos el número de RUC de la empresa 2. Elegimos el producto a necesitar 
Gestión de compra directa adaptada a Hipermercados  Tottus. (de Tottus a la marca) 


















Figura 1.3.1.4: Gestión de requerimiento de mercadería, una gestión interna en la empresa, en donde los colaboradores se encargan de hacer el 
refuerzo para abastecer el almacén. 













1. Cíclico de mercadería 2. Generar la orden de compra 
Antes de hacer un refuerzo de mercadería, 
debemos hacer el cíclico, para saber que 
producto nos está faltando y que producto 
debemos ajustar para que nos ingrese. 
Luego de verificar en almacenes que producto nos 
está faltando, hacemos el pistoleo de la mercadería 
que se necesita para la venta, ese Excel que 
realizamos se debe mandar a la compradora de 
Tottus para que lo genere. 
 


























Centro de Distribución Huachipa 
Hipermercados Tottus 
 
Área de recepción y control de 
los productos PERECIBLES  
 
Almacenamiento en las cámaras de frio 
 
Rotación de mercadería- Productos más 
antiguo sale a piso de venta 
 
El Colaborador, luego de haber realizado sus funciones deberá 
encargarse de la reposición en piso de venta, también rotando la 
mercadería 
 























Figura 1.3.1.6: Muestra de  cómo se hace el refuerzo de mercadería en el área de perecibles en la 
zona de fiambres. 
 La meta de la logística es apoyar los requerimientos operativos de las adquisiciones que 
se debe tener para poder abastecer a los clientes y poder satisfacerlos. 
Ante ello se mostrará el tiempo de requerimiento de mercadería  del área de 
fiambres- perecibles de Hipermercados Tottus S.A de la zona del callao, en  la figura 
1.3.1.6, ya que el pistoleo se hace inter-diario para poder abastecer a las áreas. 




















2. ABASTECIMIENTO DIA MIERCOLES 1. REFUERZO HOT DOG  
SAN FERNANDO – DIA 
LUNES 
Unidades en stock 250 un 
Día: lunes 
Refuerzo: 240 un 
 
Unidades en stock 150 un 
Día: miércoles 
Refuerzo: 240 un 
 
3. ABASTECIMIENTO DIA VIERNES 
Por ser fin de semana se duplica el 
pedido para sábado y domingo 
Unidades en stock 70 un 
Día: miércoles 
Refuerzo: 480 un 
 
5. ABASTECIMIENTO DEL DIA 
LUNES- SE REPITE EL CICLO 
Unidades en stock 10 un 
Día: Lunes 
Refuerzo: 100 un 
 
4. ABASTECIMIENTO DIA SABADO Y 
DOMINGO 
Fuente: Elaboración propia 
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Es por ello que es muy fundamental la gestión de stock, de lo que es de la gestión de 
almacén, ya que con la gestión de stock decidimos determinar  los productos que se 
conviene tener en almacén y que cantidades necesitar para nuestra próxima venta. 
Mientras que  la gestión de almacén debe acatar los principios o decisiones que se tomen 
en la gestión de stock y optimizar los flujos físicos correspondientes. 
Debido a esto es muy importante controlar los inventarios, ya que si llevamos un 
inadecuado manejo de inventario produciremos exceso y desperdicio del stock. 
Entonces gestionando una buena administración de almacenes y de stock podremos 
tener un buen control de nuestro stock y reflejándolo en las ventas diarias. A 
continuación se presenta en la tabla 1.3.1.1.1  palabras claves del control de inventario. 
Tabla 1.3.1.1  








-Herramienta que mantiene equilibrio 
-Lista de pertenencia 
Fuente: Elaboración propia 
Si bien sabemos un concepto básico es que  el control de inventarios es la revisión 
constantemente de la mercadería que tenemos en stock, su finalidad es tener una buena 
rotación de productos de acuerdo a como se clasifique, ya que a través de esta función 
podremos saber si la organización tiene buenas utilidades o llegue a tener pérdidas. Para 
tener un conocimiento más profundo, definiremos que es inventario. 
El Inventario está relacionado con todo lo que la empresa necesita para alcanzar 
potenciales ventas y que la empresa obtenga el máximo beneficio aquí se encuentran  
materias primas, productos terminados, productos en proceso, la maquinaria que se 
necesita para el desarrollo de estos, es por esto que el control es imprescindible para 
conocer como realmente está la situación de la empresa, como realmente se ubicada y 
poder actuar de acuerdo a la información que tengamos de los resultados.   
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Chase, Aquilano y Jacobs (2009) nos define  inventario a las previsiones 
empleadas en una empresa. Un sistema de inventario, son estrategias y planificaciones 
para poder reabastecer cuando sea necesario y poder hacer grandes pedidos.  
Fiaep (2014) menciona que “los inventarios son las acumulaciones provisiones, , 
trabajo en proceso y productos terminados que estan en el canal de producción y del 
sistema logístico de una organización”. 
Así mismo para tener un buen control de inventario, debemos contar con la gestión 
inventario “esta gestión es de parte vital para la cadena de suministro, así gestionamos la 
mercancía y somos capaces de conocer el estado y la ubicación de nuestro producto, y a 
su vez nos permite identificar las necesidades del cliente” menciona  Trangesa (2017).  
 Para una buena gestión de inventarios se involucra tres actividades: 
1. Determinación de las existencias: Se refiere mayormente a asegurar información 
de las existencias de las provisiones, es decir se realiza bajo auditoria de los 
productos, la evolución de la recepción y ventas y por último el seguimiento 
realizado por lo cíclicos. 
2. Análisis de inventarios: Esto se refiere a que siempre las organizaciones deben 
tener un control bajo el análisis estadístico para comprobar que lo que tenemos en 
la planta es real y así evitar faltantes y sobrantes. 
3. Control de producción: Se refiere a la evaluación de todos los procesos de 
manufactura realizados, es decir donde hay transformación de materia prima en 
productos terminados para su comercialización” menciona Fiaep (2014). 
Con respecto a Hipermercados Tottus, el sistema Citrix XenApp, controla sus 
productos de una manera detallada, es decir por jerarquías (véase imagen 4), en el cual 
nos emite desde la jerarquía de las secciones de perecibles, EAN, el SKU, la descripción 
del producto, marca, precio regular, OH (Ohand), y el disponible, de esa manera el 
colaborador tiene la posibilidad de ir al almacén (cámaras) a revisar y controlar la 




1.3.1.1 Dimensiones del control de inventarios 
A. Sistema de localización  
Muller (2004) indica que “el propósito de un sistema de localización de productos es 
seguir el movimiento del producto bajo procedimientos dentro de la empresa entre estos 
sistemas están los sistemas de memoria, los sistemas de fijos, sistemas aleatorios y por 
últimos los sistemas combinados. 
Indicadores 
1. Sistema de localización fija  
Para un sistema fijo Muller (2004) indica que cada producto debe tener un lugar 
para poder ubicarlo dicho sitio deben ser suficientes ya sea en el espacio para el articulo, 
una de su ventaja es saber dónde va estar el producto. En la empresa actualmente las 
cámaras de frio si tienen algunos productos un espacio fijo, pero el sobre stock a veces 
nos juega en contra. Esto también tiene que ver con la zonificación del producto, es decir 
tiene que ver con las características de este mismo, ya sea frágil, ligero o pesado.  
2. Sistema de localización aleatoria 
Para un sistema aleatorio Muller (2004) indica que este sistema ningún producto 
tiene un lugar fijo, pero si se tiene mapeado el lugar de cada uno de ellos, esto da la 
posibilidad de poner mercadería al costado, al frente o encima de otro producto, está claro 
que primero debemos ver la condiciones del producto para poder colocarlo. 
3. Sistemas Combinados 
Para un sistema combinado Muller  (2004) indica que se da la posibilidad de poner 
los productos (productos que tienen consideraciones especiales)   en un espacio fijo y los 
demás de manera aleatoria para ganar espacio en el almacén. En el caso de Hipermercados 







B.  Tipos de Inventarios 
Indicadores 
Existen cuatro tipos de inventarios en base a su función o uso menciona Fernández (2010). 
1. Inventario cíclico 
Inventario de ciclo: Es una parte del inventario total en el cual se procesan, compran 
o transportan lotes de mercadería de acuerdo al tamaño, cuanto más tiempo pase entre 
hacer dos requerimiento de pedidos mayor será el inventario. 
2. Inventario de seguridad  
Inventario de seguridad: Este inventario nos protege contra variaciones o 
incertidumbre de la demanda, garantizando manejar las operaciones en el tiempo de 
entrega  y del suministro  para no ser interrumpidas.  
3. Inventario de Anticipación  
Inventario de previsión ó anticipación : Ayuda a desaparecer irregularidades, en 
cuanto a la demanda se debe tener un stock límite para los periodos de alta demanda 
y así no incrementar los niveles de producción, y cuanto a los suministros, es cuando 
los proveedores presenten problemas en su producción. 
Así mismo para todos los tipos de inventario se necesita una preparación de 
pedidos, recepción  y almacenaje correcto de productos. 
En lo cual la preparación de pedidos, refiere básicamente a la separación de los 
productos, de acuerdo al tamaño, por peso y por volumen. En lo que  la recepción, es el 
proceso mediante el cual los productos llegan al almacén para poder ser controlados e 
introducidos a la empresa, para luego pasar a lo que es la reposición a venta y ponerlo a 
disposición final del cliente. Y  por último lo que es el almacenaje de los productos se 
llevara un control sistemático y a largo plazo. 
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CONALEP (2008) menciona que “los inventarios manifiestan un negocio considerable y 
una posible fuente de desperdicio que se debe controlar. Es por ello que lo 
administradores deben tener un inventario acorde y no muy alto, ya que las empresas 
estarían perdiendo dinero tanto por el almacenaje y si es que los productos sufren daños. 
En donde las funciones del almacén son desde:  
a) Recepción 
La recepción es el primer filtro del ciclo de producción, es muy valioso empezar el control 
de lo que ingresa a la organización para poder determinar los costos de aprobación y la 
rentabilidad de la empresa. 
Según (Noegasystems, 2017) en el blog logística de almacén, menciona que la 
recepción de almacén es dar entradas a la mercadería enviada por el proveedor, así mismo 
aquí deberá ser controlada y verificada con las cantidades que indica el sistema. 
En el caso de Hipermercados Tottus en  la zona del callao, cumple con este proceso, 
puesto que el colaborador tiene que corroborar con la guía de plataforma las cantidades 
de los productos que ingresan y contabilizar la mercadería antes de almacenarla (véase 
figura 6). 
b) Almacenamiento guardia y custodia.  
Es el alojo de un bien temporalmente, en el cual se debe tener cuidado que este “bien” no 
genere ningún riesgo para los trabajadores, para el equipo, medio ambiente entre otros, y 
así mismo también cuidando que este producto no se afecte. Hipermercados Tottus en la 
zona del callao, en el área de perecibles cuenta con las cámaras de frio para el almacenaje 
de los productos es decir  “los alimentos perecederos (productos como carnes, pescados, 
lácteos, embutidos, frutas y verduras) son productos de alto riesgo y deben estar bajo la 
refrigeración para evitar ser contaminado por las bacterias eso menciona Santander 
(2008). 
A continuación presentaremos en la tabla 1.3.1.1.1 los productos perecederos que se 







Productos perecibles de cada área 
Fuente: Elaboración propia 
c) Distribución y abastecimiento 
 La distribución es la función en las cual el “bien” tiene que llegar en óptimas condiciones 
a la empresa y es el momento preciso en el cual los colaboradores hacen la distribución 
en los almacenes de la cada producto. Por ejemplo las cámaras de fríos de esta empresa 
no están rotuladas para poder el posicionamiento de cada producto, en sí el rotulado se 
realiza pero con el mismo frio se desprende de las paredes de los stands y se caen. (Véase 
imagen 7). 
d) Registro de entradas y salidas  
Los bienes que son recibidos en el almacén son transitorios y dependiendo de las 
programaciones será el tiempo que permanezcan en él, por lo tanto es indispensable llevar 
un control bien diseñado que permita registrar cada uno de los movimientos de entrada y 
salida de estos bienes. 
e) Control de inventarios  
La importancia del control de los productos es saber los bienes que están afuera y adentro 
del almacén para evitar pérdidas y sobrante. Por ejemplo Hipermercados Tottus en su 
sistema Citrix nos permite ver por unidad de jerarquía el total de stock que tenemos (véase 
imagen 8), menciona MAC GRAW HIL (2012)  “stock es la cantidad de productos que 
tiene que ser almacenados, a su vez es la cantidad de mercancías tanto en los almacenes 
como los que tienen que ser destinados a la venta.” Es por ello que el objetivo de controlar 
los inventarios es disminuyendo al máximo los costes de almacenamiento.  
Embutidos Jamonadas, jamones, hot dog, salchichas, chorizos etc. 
Frutas Mango, sandia, uva, papaya, fresas, plátanos, manzanas 
Verduras Lechuga, tomate, zanahorias, perejil, culantro, pepino. 
Carnes y pescado Carne de res , carne de pollo, carne de cerdo y todo tipo de pescado 
Lácteos Yogures, mantequillas , quesos 
Tortas Selva negra, chocolate (todo tipo de tortas) 










Figura 1.3.1.1.1: Ciclo del proceso de inventario que toma en 
cuenta Hipermercados Tottus de la zona del callao, para 
optimizar la gestión.  
Esto fue lo que mencionó la COLANEP (2008). A continuación la figura 1.3.1.1.1 
presentará el ciclo del proceso de inventario. 









Fuente: Elaboración propia 
C. Métodos de inventario 
Indicadores 
Torres (2009) en el blog  indica que existen bases para la valuación de  los inventarios, 
esta información (contable) de ser obtenida mediante principios los cuales nos ayuden 
comparar estados financieros de diferentes periodos y así mismo conocer el crecimiento 
económico de la empresa. Esto debe ser medible; es por eso que toma importancia la 
palabra “valuación” menciona Sanciprian (2017) define este término como efectos 
financieros que deben cuantificarse en términos monetarios ya sean por transacciones o 
transformaciones internas que afecten monetariamente a la empresa. Existen 5 métodos 
de valuación de inventarios, en esta  investigación solo utilizaremos dos: el PEPS (FIFO) 
y el UEPS (LIFO). 
1. PEPS 
En el método PEPS, Torres (2009) se basa en los productos que ingresan primero y son 
primeros en salir, estos productos deben ser registrados en el kardex, Leal (2018) define 
el kardex como un registro de materiales en un almacén, este registro comienza desde la 
cantidad de bienes que ingresan y el precio por unidad, así mismo el objetivo de esta ficha 









En el método UPES, Torres (2009) se basa en productos que ingresan al final y son 
primeros al venderse, donde los costos más altos quedan consignados, reduce la utilidad  
y su impuesto a pagar. Su objetivo de este método es sumar valores al costo de la 
mercancía vendida y restar el impuesto sobre la renta.  
3. Método ABC 
Para optimizar la cadena de suministro, existe un método  en el cual se basa en un análisis 
ABC  para Cepymenews (2017) indica que este sistema es la división de tres categorías 
A, B, C. El producto A consiste en ser los más útiles pero con poca frecuencia de venta 
anualmente, mientras los productos C consiste con un alto nivel de ventas en productos 
pero un valor bajo en participación en ventas y por último la categoría B se encuentra en 
una participación intermedia. 
1.3.2.  Control de calidad  
Control de calidad se refiere al cumplimiento de todos los estándares respecto a la 
manipulación de los productos. 
Arias (2013) indica que la evolución de la calidad esta progresivamente avanzada 
por la exigencia de las sociedades, en base a realizar una mejor calidad y un mejor servicio 
de los productos, donde se presentaron cuatro etapas de evolución de la calidad.  
1. Consecución de la calidad mediante la Inspección de la Calidad. 
2. Consecución de la calidad mediante el Control de la Calidad. 
3. Consecución de la calidad mediante el Aseguramiento de la Calidad. 
4. Consecución de la calidad mediante la Gestión de la Calidad Total. 
La calidad implica la  mejora continua; Sánchez y  Enríquez (2015) definen 
satisfacer los intereses y las exigencias del cliente  al hacer bien las cosas a la primera. 
Arias (2013) indica que la inspección de la calidad se inicia con Henry Ford 1910, 
donde su organización contaba con un equipo de inspectores fuera del área de producción, 
en donde su propósito era localizar los productos de baja calidad y distinguir de los de 
calidad aceptable.  
El control de calidad se basa en encontrar fallos y/o  defectos al inspeccionar el producto, 
la inspección no cuenta con  un valor aceptable, es por ello que los problemas se intentan 
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corregirlos solo si se han detectado, era más centrado al proceso de producción final 
menciona Sánchez y  Enríquez (2015). 
Arias (2013) señala que el aseguramiento de calidad se inició en los años 50 con 
la aparición del ISO 9000, empleándolo en todas las etapas del ciclo del producto (diseño 
del producto, diseño de procesos, producción, venta y servicio pos-venta). El 
aseguramiento de calidad se basa en proporcionar la confianza y el requisito del producto 
final (cliente y dirección-empresa) se caracteriza por evitar errores de producción y 
disminuir las pérdidas de clientes logrando el incremento de ventas y clientes y buena 
calidad de imagen empresarial menciona Sánchez y  Enríquez (2015). 
En un enfoque de la gestión de todos y cada uno de los diferentes niveles y 
actividades de organización se encuentra la calidad total según Sánchez y  Enríquez 
(2015) la calidad Total busca mejoras a largo plazo para satisfacer la necesidad de sus 
clientes y todos los grupos de interés (clientes, trabajadores, sociedad y socios). Ya no es 
necesario que la ejecución sea buena, sin embargo todos los integrantes necesitan ser 
eficientes y garantizar la calidad objetiva, desde un directivo hasta un empleador. Dentro 
de la calidad de un producto consideramos tres referencias: 
a) Contar con buenos materiales, instrumentos e implementación para la fabricación 
del producto final. 
b) Hace referencia al servicio que debe cumplir el producto conforme a las 
expectativas del cliente y a su uso. 
c) Cubre la necesidad y persevera la salud del cliente, garantizando su modo de 
fabricación del producto y su presentación de servicio. 
Esto hace referencia Sánchez y  Enríquez (2015). 
  1.3.2.1. DIMENSIONES DEL CONTROL DE CALIDAD 
A. Manipulación de alimentos perecederos 
Seguridad alimentaria (2009) define manipulación de alimentos  a toda actividad donde 
intervengan los aspectos de preparación, fabricación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte, distribución y venta del producto.  
LA RAE (Real academia Española) perecedero significa “poco durable”. Es decir son 
productos que su descomposición es conforme a la temperatura, humedad, aire o presión. 




1) Utilización de maquinaria 
Las instalaciones y equipos deben estar diseñados y construidos de acuerdo a unos 
principios de diseño higiénico para garantizar la seguridad de los alimentos. El objetivo 
del diseño higiénico es reducir o eliminar el riesgo de que pueda existir una fuente de 
contaminación física, química o microbiológica para los alimentos, tanto de forma directa 
como indirecta. Además, el diseño higiénico persigue otras dos finalidades como son el 
facilitar la limpieza y desinfección y contribuir a la conservación y mantenimiento del 
propio equipo o instalación eso mencionó  Milvaquez (2015).  
2) Utilización de los EPP 
La Organización mundial de la Salud (2008) las buenas prácticas de manufactura (BPM) 
son condiciones que determinan más o menos posibilidades de contaminación de 
alimentos. Esto depende al entorno y  a la ubicación en donde se hace la preparación del 
producto, el diseño e higiene de las instalaciones, materiales de construcción (pisos, 
paredes y techos), iluminación y ventilación donde faciliten la elaboración del producto, 
áreas de recepción y almacenamiento y  área de lavado y desinfección de equipos. 
Así mismo el manipulador presenta una correcta presentación de hábitos 
higiénicos, esto depende del estado de salud de la persona, su higiene personal (el correcto 
lavado de manos) y vestimenta (uso correcto de los EPP) menciona la Organización 
mundial de la Salud (2008). 
La mala utilización de los BPM Y EPP llevan a producir la contaminación cruzada 
según la Secretaria de Salud  (2015) ocurre después de la producción, esto se da por 
contaminantes biológicos, químicos y físicos, desde un alimento en mal estado a uno que 
no lo está.  
3) Contaminación cruzada 
La organización de naciones unidas para la alimentación y la agricultura y La 
organización panamericana de la salud  (2016) hace mención que esta contaminación se 
entiende como el paso de un peligro presente en un alimento a otro que se encontraba 
inocuo, utilizando como vehículo superficies o utensilios que han estado en contacto con 
ambos alimentos sin la debida limpieza y desinfección requerida. Las formas más 
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frecuentes de contaminación cruzada ocurren cuando el manipulador permite el contacto 
de un alimento crudo con uno cocido listo para consumir, a través de tablas para cortar o 
utensilios de cocina. 
B) Almacenamiento de alimentos perecederos 
Depetris, Gonzales y Rodríguez (2014) indica que el almacenamiento de los  productos 
perecederos se reserva  al frio para mantener excelentes condiciones y prevenir la 




Conservación  por el frio consiste en contener los alimentos a  temperaturas de ambiente  
y  humedad. 
2. Refrigerado 
Almacenamiento refrigerado consiste  mantener productos (lácteos; embutidos, frutas, 
verduras, tortas, panes) bajo 4ºC para evitar el crecimiento  de bacterias patógenas. 
3. Congelado 
Almacenamiento congelado  consiste mantener  productos en condiciones especiales de 
0º C  a -18ºC, ya que estos no cuentan con la inocuidad total y deben ser congelados para 
mantenerse uniforme. 
C)  Tiempo de vida  
El departamento de facilitación de exportación (2013) señala que en el tiempo de vida de 
los productos perecederos es necesario que cada uno de ellos tengan una fecha de 
vencimiento visible y así evitar que el producto este en mal estado, así mismo se basan a 
su tipo de almacenamiento, fundamentalmente se aplica dos exigencias: el almacenaje y 





1. Fechas de retiro 
Las fechas “usar hasta” son seleccionadas por los fabricantes, empacadores o 
distribuidores del producto en base a análisis del producto durante su periodo viable; 
pruebas; y otra información. También se basa en las condiciones estipuladas en la etiqueta 
para la manipulación, almacenamiento, preparación y uso de un producto eso hace 
mención el  servicio de inocuidad e inspección de los alimentos departamento de 
agricultura (2012). 
2. Fechas de caducidad 
Las fechas de caducidad de cada mercancía, según la Fiaep (2014) menciona que es 
recomendable comprar por pequeños lotes productos con fecha de duración corta 
(mínimo 5 días) y también es recomendable comprar por volumen los productos que 
tienen un tiempo de vida largo (6 meses), es importante registrar  los productos con fechas 
próximas a caducar para evitar mermas y perdidas. 
3. Sistema Haccp 
El Haccp se basa en principios y conceptos preventivos. Se ha convertido en el sistema 
universal para el control de la inocuidad alimentaria. El HACCP se basa en principios y 
en conceptos preventivos, ha sido credo para tener un control cuidadoso sobre el proceso 
de producción por medio de la identificación de puntos o etapas donde los peligros puedan 
presentarse, ya se natural o accidental eso hace mención el Organismo internacional 
regional de sanidad agropecuaria (2016) . 
Así mismo La Fiaep (2014) menciona que las mermas es un factor de costo que 
no es aceptable para una empresa, En hipermercados Tottus  existe un porcentaje para 
cada área de perecibles eso engloba panadería, pastelería, platos preparados, frutas y 
verduras, carnes- pescados, y fiambres, lácteos y congelados, donde diariamente manejan 
un control de merma (véase imagen 9), esto nos ayuda a tener un reporte para justificar 





1.4. Formulación del problema 
1.4.1.  Problema general 
¿Cuál es la influencia del control de inventario en la calidad de los productos perecederos 
en Tottus Canta Callao 2018? 
1.4.2. Problemas específicos  
a) ¿Cuál es la influencia del control de inventario en la manipulación  de los 
productos perecederos en Tottus Canta Callao 2018? 
b) ¿Cuál es la influencia del control de inventario en el almacenamiento de los 
productos perecederos en Tottus Canta Callao 2018? 
c) ¿Cuál es la influencia del control de inventario en el tiempo de vida de los 
productos perecederos en Tottus Canta Callao 2018? 
1.5. Justificación Del Estudio  
1.5.1. Justificación técnica   
En está presente investigación nos ayudara a lograr el cumplimiento de los objetivos, se 
utilizó un método descriptivo - correlacional  para medir estas variables, en el cual nos 
servirá en futuras investigaciones para poder desarrollar nuevos trabajos y darle 
soluciones  a más problemas. 
1.5.2. Justificación  teórica 
En este proyecto investigación busca , mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 
aplicados sobre control de inventarios , almacenamiento, manipulación y tiempo de vida 
de productos perecederos, encontrar explicaciones a situaciones interna como, la mala 
rotación de mercadería, productos vencidos en las cámaras, que afectan a la empresa, así 
mismo  presentare un conocimiento científico , en el cual ayudara a investigaciones 
futuras , con el propósito de acrecentar el control de inventarios y su repercusión  con la 







1.5.3. Justificación práctica 
Está presente investigación ayudara a resolver el problema actual y real que se está 
tratando con respecto al control de inventarios y el buen control de calidad de los 
productos perecederos, así mismo los resultados que se obtenga de esta investigación se 
le hará saber a los jefes de áreas y a su colaboradores para tomar una buena decisión con 
respecto a tener un buen control de inventarios, permitiendo a que la empresa aumente su 
nivel de máximo beneficio. 
1.5.4. Justificación Metodológica  
Para lograr  los objetivos de estudios, se acudió al empleo de técnicas de investigación 
como el cuestionario y su procedimiento en el SPSS para determinar la influencia del 
control de inventarios y la calidad de los productos perecederos en Tottus Canta Callao 
2018. Así mismo los resultados que se obtengan se apoyan en las técnicas de investigación 
que se utilizaron. 
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis General  
HG: El control de inventario influye directamente en la calidad de los productos 
perecederos en Tottus  Canta Callao 2018. 
1.6.2 Hipótesis especificas  
H1: Influye directamente el control de inventarios en la manipulación  de los productos 
perecederos en Tottus  Canta Callao 2018. 
H2: Influye directamente el control de inventarios  en el almacenamiento de los productos 
perecederos en Tottus  Canta Callao 2018. 
H3: Influye directamente el control de inventarios en el tiempo de vida  de los productos 
perecederos en Tottus  Canta Callao 2018. 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo General  
Determinar la influencia del control de inventarios y la calidad de los productos 
perecederos en Tottus Canta Callao 2018. 
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1.7.2. Objetivos específicos  
a) Determinar la influencia del control de inventarios y la manipulación  de los 
productos perecederos en Tottus Canta Callao 2018. 
b) Determinar la influencia del control de inventarios y el almacenamiento de los 
productos perecederos en Tottus Canta Callao 2018.  
c) Determinar la influencia del control de inventarios y el tiempo de vida de los 

























2.1. Diseño, tipo, nivel, enfoque, método de investigación  
2.1.1. Enfoque 
El enfoque de estudio de la presente investigación fue cuantitativo debido a que para 
medir las variables control de inventario y control de calidad se utilizó el análisis 
estadístico.  De tal que Hernández, Fernández y Baptista (2010) establecen que el enfoque 
cuantitativo es el que recolecciona datos para probar la hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el hecho de probar las teorías. 
2.1.2. Nivel 
El nivel que se utilizó en este estudio fue descriptivo - correlacional, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) mencionan que:  
 El método descriptivo se basa en describir situaciones y sucesos de como son y 
cómo se manifiestan, con este método se busca detallar las características, los perfiles de 
las personas, procesos, o cualquier otro fenómeno que requiera o se someta a un análisis, 
aquí el investigador debe estar apto para precisar que se medirá y sobre qué o quiénes se 
recolectaran los datos. Cuando hablamos del método correlacional  debemos responder 
preguntas en un contexto específico, su propósito es descubrir la relación que exista entre 
dos o más conceptos en una muestra. Solo en ocasiones se realiza el vínculo entre dos 
variables, pero con mayor frecuencia el estudio del vínculo es entre tres, cuatro o más 
variables. 
2.1.3. Diseño 
El diseño que se tomara para la siguiente investigación es no experimental – de corte 
transversal. 
 Hernández, Fernández y Baptista (2010)  establecen que la investigación no 
experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 
donde así mismo se observa el fenómeno en su ambiente natural para ser analizados. Y 





2.1.4  Tipo  
El tipo de investigación que se utilizo fue aplicada, debido a que tiene como fin principal 
resolver un problema en un periodo en tiempo corto.  
2.1.5 Método  
El método que se empleó en esta investigación fue el hipotético – deductivo, así mismo 
Bernal (2010) especifica que este método consiste en un procedimiento que parte en 
calidad de la hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo así 
conclusiones para confrontarse con los hechos. Su aplicación de este método  se vincula 
a varias operaciones metodológicas, ya sea para revisar hechos existentes, formar nuevos 
conceptos, conciliar hipótesis con otras proposiciones teóricas. 
2.2. Variables,  operacionalización  
2.2.1 Variables 
A continuación se presenta  en la tabla 2.2.1.1  las variables a investigar. 
Tabla 2.2.1.1 
VARIABLES 
Variable 1 Control de Inventario 
Variable 2 Control de calidad 
Fuente: Elaboración propia 
2.2.2. Operacionalización de variables 
A continuación se presenta en la tabla 2.2.2.1 y la tabla 2.2.2.2 la matriz de 






Matriz de  Operacionalización de la variable  1 Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 





Según Chase, R., Jacobs, R. y 
Aquilano, N. (2009) nos define 
que los Inventario son las 
existencias de una pieza o recurso 
utilizado en una organización. 
Los datos que se obtendrán en esta 
investigación se realizaran mediante  un 
cuestionario con la finalidad de medir sus 
actitudes, este cuestionario constara de 15 







































Matriz de Operacionalización de la variable  2 Control de calidad 









La calidad implica la  
mejora continua; según 
Sánchez y Enríquez 
(2015) define “satisfacer 
los intereses y las 
exigencias del cliente  al 
hacer bien las cosas a la 
primera (p.32)”. 
 
Los datos que se obtendrán 
en esta investigación se 
realizaran mediante  un 
cuestionario con la 
finalidad de medir sus 
actitudes, este cuestionario 
constara de 15 preguntas  
que serán relacionadas con 








5= Total acuerdo 
ORDINAL 







Tiempo de vida 
 
Fechas de retiro 
 
11,12 
Fechas de caducidad 13,14 






2.3 Población y muestra   
2.3.1 Población 
El universo poblacional estará conformado por 50 personas de Hipermercados Tottus 
S.A eso se muestra en la siguiente tabla 2.3.1.1; incorporado por jefes de áreas y 
colaboradores, desde los 18 hasta los 55 años de edad, esta población cumple un horario 
en el turno de la apertura de 7:00 am hasta las 16:00 pm y el turno del cierre de 14:00 
pm hasta las 23:00 pm. 
La tabla  2.3.1.1 muestra la cantidad de colaboradores que se consideró para calcular la 
población  a investigar: 
Tabla 2.3.1.1 
Población del área de perecibles 
Nº TRABAJADORES CANTIDAD 
01 Turno de la mañana 25 
02 Turno de la noche 25 
 TOTAL 50 
 P=50 
Fuente: Elaboración propia 
P= 50 
P=M   
M=50  
En donde:  
P= población  
M= muestra 
2.3.2 Muestra 
 Bernal (2010) indica que la muestra “es la parte de la población que se selecciona, 
de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 




El tamaño de la muestra para la encuesta estuvo compuesto por 50 personas, es decir se 
trabajó con el 100% de la relación al universo poblacional, esta muestra es Hipermercados 
Tottus S.A, del distrito del Callao- Año 2018 todo el área  de perecibles. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Para la presente investigación se utilizó: 
1. Fuentes primarias: Consistió en el uso de libros escritos, libros digitales , páginas 
webs , periódicos en el cual me brindaron la información necesaria para resolver 
el problema de investigación  
2. Fuentes secundarias:  
a) Las fichas textuales: Se utilizaron para registrar los datos de todos los 
libros, de las tesis, que nos ayudaron con esta investigación. 
b) Ficha de transcripción textual: Se utilizaron para transcribir entre comillas 
lo que los autores nos hacían conocer,  se copió tal cual para que la 
información no pierda validez. 
c) Se emplearon tesis con relación a nuestro objeto de estudio, que me 
ayudaron a captar nuestra incógnita en estudio mediante sus teorías, 
importancia y sus conclusiones. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Con respecto a la variable 1 Control de inventarios y la variable 2 Control de calidad en 
los productos perecederos en Tottus Canta Callao 2018 se elaboraron dos cuestionarios 
mediante la escala de Likert que consistieron en un conjunto de ítems bajo la forma de 
afirmaciones los cuales se solicitó la reacción (Total acuerdo, Acuerdo, Indiferente, 
Desacuerdo, Total desacuerdo). 
 Llaurado (2014) “la escala de Likert es una herramienta de medición en el cual nos 
ayuda a medir las actitudes y conocer el grado de conformidad de la persona a diferencia 
de las preguntas cerradas sí o no”. 
 Bernal (2010) indica que el escalamiento de Likert es un conjunto de ítems donde se 
le presenta afirmaciones o juicios, donde el participante tiene que responder cualquiera 
de las 5 categorías de escala.  
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A continuación en la tabla 2.4.2.1 se muestra las variables y su cantidad de ítems por 
dimensión. 
Tabla 2.4.2.1 
Variables de acuerdo a sus dimensiones y su cantidad de ítems  
Variables Dimensiones Ítems 
Control de inventario 
Sistemas de localización 1-5 
Tipos de inventario 6-10 
Métodos de inventarios 11-15 
Control de calidad 
Manipulación 16-20 
Almacenamiento 21-25 
Tiempo de vida 26-30 
Fuente: Elaboración propia 
 Por lo tanto para nuestro cuestionario se utiliza una escala gramatical de 5 niveles 
mencionados en la siguiente tabla 2.4.2.2: 
Tabla 2.4.2.2 
Escala de niveles  
Puntuación Niveles 




5 Total acuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.3 Validez 
El siguiente cuestionario ha sido valido por el juicio de expertos del tema de 
investigación, los siguientes docentes son los que están mencionados en la tabla  2.4.3.1 
 Así mismo Hernández, Fernández y Baptista indican  que la validez es un  grado 
en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en 
el tema. 
 A continuación se presenta en la tabla 2.4.3.1 los nombres de expertos que  











Experto 1 Rosel Cesar Alva arce Doctor Aplicable 
Experto 2 Pedro Costilla Castilla Doctor Aplicable 
Experto 3 María Dolores Martínez Zavala Doctora Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.4 Confiabilidad 
La confiabilidad de este instrumento se consiguió con la realización en el sistema SPSS 
versión 23. Esta muestra está compuesta por 50 colaboradores de la empresa 
Hipermercados Tottus 2018 con el objetivo de probar y verificar la confiabilidad del 
instrumento.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) hace mención que la confiabilidad es el 
grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 
A continuación en la tabla 2.4.4.1 se muestra los coeficientes de alpha de 
cronbach desde la más eficiente confiabilidad hasta la nula confiabilidad. 
 
Tabla 2.4.4.1 
Coeficientes de Alpha de Cronbach 
COEFICIENTES DE ALPHA DE CRONBACH 
0,53 a menos Nula confiabilidad 
0,54 a 0,59 Baja confiabilidad 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,00 Perfecta confiabilidad 
Fuente: Hernández (2006, p.206) 
 
En esta investigación se utilizó el Alfa de Cronbach para la confiabilidad y se 
procesaron los datos en el programa de SPSS versión 23. En este caso la confiabilidad 
es de 0,807 en donde  indica la tabla 2.4.4.2 y 2.4.4.3  en el cual respecto a la tabla 




Tabla 2.4.4.2  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2.4.4.3 
 Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,807 30 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
2.5.1 Análisis descriptivo  
El presente proyecto de investigación aplicara un análisis descriptivo, porque permitirá 
conocer la incidencia que tiene el control interno de inventarios en el área de  perecibles, 
con el objetivo de determinar la influencia del control de inventarios y la calidad de los 
productos perecederos en Tottus Canta Callao 2018 para proponer un adecuado manejo 
de sus inventarios mediante el cumplimiento de la política y procedimiento de la empresa 
, así como también el mejor control de calidad de sus productos para su mejor venta al 
cliente. 
2.6 Aspectos éticos  
Este trabajo de investigación se desarrolló de acuerdo al cumplimiento de los valores y 
normas éticas con la entidad a investigar, también se siguió una guía para la elaboración 









III. RESULTADOS  
3.1 Estadística descriptiva de los resultados por indicadores  
3.1.1 Variable 1: Control de Inventarios 
A continuación, en la tabla 3.1.1.a muestra el porcentaje del sistema de  localización fija 
en base al control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.1.1 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del sistema de  localización fija 
en base al control de inventarios de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Tabla3.1.1.a 
Sistema de localización fija 
Fuente: Reporte del SPPS 24 
Análisis  
Aquí se determina que el 32% de 
los colaboradores están de acuerdo 
de tener un sistema de localización 
fija. Para un sistema fijo Muller 
(2004) indica que cada producto 
debe tener un lugar para poder 
ubicarlo, dicho sitio deben ser 
suficientes ya sea en el espacio para 
el articulo. Si Hipermercados 
Tottus cuenta con un sistema de 
localización fija tendrá mejor 
rotulación en cuanto a los 
productos con mayor venta y los 
productos que menos se venden.  
A continuación, en la tabla 3.1.1.b muestra el porcentaje del sistema de  localización fija 
en base al control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
¿Cree que se hace uso del sistema de localización fija en el área de perecibles? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 10 20,0 20,0 26,0 
INDIFERENTE 17 34,0 34,0 60,0 
ACUERDO 16 32,0 32,0 92,0 
TOTAL ACUERDO 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  









Figura 3.1.1.1: Basándose en los resultados conseguidos por la 
encuesta  realizada, el 34% de los colaboradores se encuentran 
indiferentes con el uso de un sistema de localización fija en el 
área de perecibles. Siendo así el 32% de los colaboradores se 
encuentran de acuerdo al  hacerse uso de un sistema de 
localización fija en el área de perecibles, respecto a sus 





3.1.1.2 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del sistema de  localización fija 
en base al control de inventarios de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Tabla 3.1.1.b 
Sistema de localización fija 
¿Cree usted que le convendría utilizar el sistema de localización fija al momento de almacenar los 
productos perecederos en los almacenes de frio? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 12 24,0 24,0 30,0 
INDIFERENTE 20 40,0 40,0 70,0 
ACUERDO 8 16,0 16,0 86,0 
TOTAL ACUERDO 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se determina que el 40% le es 
indiferente utilizar un sistema de 
localización fija al momento de 
almacenar los productos. Y el 24% 
está en desacuerdo con este 
método. Ya que a los 
colaboradores le conviene utilizar 
el sistema aleatorio debido a que 
las cámaras de frio son demasiadas 
pequeñas para los grandes lotes 
que nos ingresa. 
A continuación, en la tabla 3.1.1.c 
muestra el porcentaje del sistema 
de localización aleatoria en base al 
control de inventario de 
Hipermercados Tottus S.A Canta 
Callao 2018; la figura 3.1.1.3 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del sistema de localización aleatoria  
en base al control de inventarios de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Porcentaje del sistema de localización fija al momento de 
almacenar los productos perecederos en los almacenes de frio 
Figura 3.1.1.2: Respecto a los resultados obtenidos por la 
encuesta realizada a los colaboradores de Hipermercados Tottus 
en la zona Canta Callao, el 40%  se encuentran indiferente a este 
uso de sistema de localización fija al momento de almacenar los 
productos perecederos en los almacenes frio, es decir que estos 
productos tengan un lugar fijo. Así mismo, el 24% de los 
colaboradores se encuentran desacuerdo al uso de este sistema de 
localización fija en los productos perecibles. Y el 16% manifiesta 





Sistema de localización aleatoria 
¿Cree usted que le conviene utilizar este sistema aleatorio al momento de almacenar los productos en los 
almacenes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 3 6,0 6,0 12,0 
INDIFERENTE 13 26,0 26,0 38,0 
ACUERDO 20 40,0 40,0 78,0 
TOTAL ACUERDO 11 22,0 22,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis  
Se determina que el 40% de los 
colaboradores están de acuerdo con  
utilizar este método. Para un 
sistema aleatorio Muller (2004) 
indica que este sistema,  ningún 
producto tiene un lugar fijo, pero si 
se tiene mapeado el lugar de cada 
uno de ellos, esto da la posibilidad 
de poner mercadería al costado, al 
frente o encima de otro producto, 
está claro que primero debemos ver 
las condiciones del producto para 
poder colocarlo. En si  los 
colaboradores de perecibles deben 
tener conocimiento de todos los productos para poder zonificarlo y se les haga más fácil 
la reposición.  
A continuación, en la tabla 3.1.1.d muestra el porcentaje del sistema de localización 
aleatoria en base al control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 
2018; la figura 3.1.1.4 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del sistema de 
localización aleatoria en base al control de inventarios de Hipermercados Tottus S.A 
Canta Callao 2018. 
 










Figura 3.1.1.3: De acuerdo a los resultados obtenidos en la 
encuesta realizada a los colaboradores de Hipermercados Tottus 
del área de perecibles, el 40% de las personas se encuentran de 
acuerdo a que se utilice un sistema aleatorio al momento del 
almacenamiento de los productos perecederos. Mientras que un 
26% les es indiferente utilizar este sistema. Finalmente el 22% 





Sistema de localización aleatoria 
¿Cree usted que le conviene utilizar un sistema de localización aleatoria para maximizar los espacios de 
almacenamiento? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido DESACUERDO 7 14,0 14,0 14,0 
INDIFERENTE 10 20,0 20,0 34,0 
ACUERDO 13 26,0 26,0 60,0 
TOTAL ACUERDO 20 40,0 40,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se determina  que el 40% de los 
colaboradores  está en total acuerdo 
para emplear este sistema de 
localización aleatoria, ya que así el 
colaborador ayudara a maximizar  
mayor espacio para el  
almacenamiento de productos 
perecederos, más que todo en las 
cámaras de cero grados a cuatro 
grados, ya que son  cámaras  que 
contienen un surtido de productos 
que requieren refrigeración. 
A continuación, en la tabla 3.1.1.e 
muestra el porcentaje del sistema de 
localización combinado en base al 
control de inventario de 
Hipermercados Tottus S.A Canta 
Callao 2018; la figura 3.1.1.5 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del 
sistema de localización combinado  en base al control de inventarios de Hipermercados 
















Figura 3.1.1.4: En base a los resultados obtenidos de los 
trabajadores del área de perecibles por la encuesta realizada, el 
40% de estas personas están en total acuerdo utilizar un sistema 
de localización aleatoria para maximizar los espacios de 
almacenamiento, es decir, almacenar ordenadamente y a su vez 
rotar la mercadería para su salida. Así mismo el 26% de los 
colaboradores están de acuerdo con este sistema. Mientras que el 





Sistema de localización combinado 
¿Usted cree que es mejor utilizar el sistema combinado en vez del sistema de localización fija para 
determinar la ubicación de cada producto (posibilidad de asignar localizaciones específicas a artículos 
especiales)? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido DESACUERDO 7 14,0 14,0 14,0 
INDIFERENTE 11 22,0 22,0 36,0 
ACUERDO 13 26,0 26,0 62,0 
TOTAL ACUERDO 19 38,0 38,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se determina que el 38% de 
colaboradores están en total 
acuerdo para emplear  este  método 
para asignar localizaciones 
específicas a artículos especiales. 
Para un sistema combinado Muller  
(2004) indica que se da la 
posibilidad de poner los productos 
(productos que tienen 
consideraciones especiales)   en un 
espacio fijo y los demás de manera 
aleatoria para ganar espacio en el 
almacén. Es así que los 
colaboradores deben mantener, 
rotulación de  cámaras y limpieza 
para disponer más capacidad en las 
cámaras.  
A continuación, en la tabla 3.1.1.f muestra el porcentaje del inventario cíclico en base al 
control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.1.6 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del inventario cíclico en base al control 
de inventarios en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
 
 
Porcentaje del sistema combinado para la determinación de la 









Figura 3.1.1.5: Basándose a los resultados obtenidos por la 
encuesta realizada a los colaboradores perecederos de 
Hipermercados Tottus Canta Callao 2018, el 38% de ellos están 
en total acuerdo a que se utilice el sistema combinado, es decir el 
sistema fijo y el sistema aleatoria para poder maximizar los 
espacios de almacenamiento. Así mismo el 26% de las personas 







¿Usted cree que es conveniente hacer un inventario cíclico mensualmente para tener control de toda la 
mercadería que tenemos en stock? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido DESACUERDO 7 14,0 14,0 14,0 
INDIFERENTE 10 20,0 20,0 34,0 
ACUERDO 17 34,0 34,0 68,0 
TOTAL ACUERDO 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se determina  que el 34% de los 
colaboradores están de acuerdo con 
emplear este método 
mensualmente para tener mayor 
control de stock. Fernández (2010) 
hace mención que el inventario de 
ciclo: Es una parte del inventario 
total en el cual se procesan, 
compran o transportan lotes de 
mercadería de acuerdo al tamaño, 
cuanto más tiempo pase entre hacer 
dos requerimiento de pedidos 
mayor será el inventario, por otra 
parte el 32% de los colaboradores 
están en total acuerdo de emplear 
este método, ya que facilita  mayor orden para elaborar un mejor control, al momento de 
hacer los cíclicos.  
A continuación, en la tabla 3.1.1.g muestra el porcentaje del inventario cíclico en base al 
control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.1.7 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del inventario cíclico en base al control 




Porcentaje de la realización del inventario cíclico para el 









Figura 3.1.1.6: Respecto a las encuestas realizadas el 34% de los 
colaboradores del área de perecibles está de acuerdo a que se 
hagan cíclicos mensualmente para el control de mercadería que 
tenemos en stock. Mientras que el 32% se encuentran de acuerdo 
.Así mismo el 20% le es indiferente. Y finalmente el 14% está en 







¿Usted cree que este tipo de inventario nos ayudaría a controlar el stock que tenemos mediante la clasificación 
del método ABC? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido TOTAL DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
DESACUERDO 3 6,0 6,0 14,0 
INDIFERENTE 10 20,0 20,0 34,0 
ACUERDO 20 40,0 40,0 74,0 
TOTAL ACUERDO 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determina que el 40% de 
colaboradores están de acuerdo en 
emplear  este método, así como 
también   que el 26% de ellos están  
en total acuerdo para realizar este 
tipo de inventario;  utilizando la 
clasificación del método  ABC en 
este inventario podrán saber desde 
el producto de mayor rotación, 














A continuación, en la tabla 3.1.1.h muestra el porcentaje del inventario de seguridad en 
base al control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.1.8 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del inventario de seguridad en  
base al control de inventarios en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Porcentaje de la realización del inventario cíclico para un 









Figura 3.1.1.7: Respecto a la encuesta realizada a los colaborares 
del área de perecibles, el 40% de las personas están de acuerdo en 
utilizar este tipo de inventario mediante el método ABC, es decir 
al momento de realizar el inventario cíclico debemos saber cuáles 
son los productos que más se venden y a su vez los que menos se 
venden. Así mismo el 26% de colaboradores están en total 
acuerdo. Mientras que el 20% le es indiferente. Y finalmente el 8 





Inventario de seguridad 
¿Usted cree que el inventario de seguridad se debe determinar mediante la demanda histórica para evitar 
un desabastecimiento? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 6 12,0 12,0 18,0 
INDIFERENTE 10 20,0 20,0 38,0 
ACUERDO 14 28,0 28,0 66,0 
TOTAL ACUERDO 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determina  que el 34% de 
colaboradores están en  total  
acuerdo para emplear  este tipo de 
inventario. Fernández (2010) hace 
referencia al inventario de 
seguridad. Este inventario nos 
protege contra variaciones o 
incertidumbre de la demanda, 
garantizando manejar las 
operaciones en el tiempo de 
entrega  y del suministro  para no 
ser interrumpidas. Así mismo el 
inventario de seguridad nos  
permite  estar  precavidos ante 
cualquier fenómeno que pueda 
ocurrir. 
A continuación, en la tabla 3.1.1.i muestra el porcentaje del inventario de seguridad en 
base al control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.1.9 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del inventario de seguridad en  
base al control de inventarios en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
 
 
Porcentaje de la realización del inventario de seguridad para 










Figura 3.1.1.8: Basando a las encuestas realizadas, el 34% de los 
trabajadores de Hipermercados Tottus Canta Callao 2018 en el 
área de perecibles se encuentran en total acuerdo con utilizar un 
inventario de seguridad para evitar el desabastecimiento de los 
productos. Así mismo el 28% se encuentra de acuerdo, y el 20% 






Inventario de seguridad 
¿Usted cree que debemos tener en cuenta los tiempos para calcular el abastecimiento, ya que debemos tener 
en cuenta desde cuando producimos o compramos un ítem, para venderlo al consumidor final? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido DESACUERDO 11 22,0 22,0 22,0 
INDIFERENTE 10 20,0 20,0 42,0 
ACUERDO 17 34,0 34,0 76,0 
TOTAL ACUERDO 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  





Se determina que el 34% está en 
acuerdo con realizar este tipo de 
inventario de seguridad, así mimo 
el 24% está en total acuerdo, ya que 
con el este tipo de inventario nos 
ayudará a calcular el 
abastecimiento, a no pedir mucha 
mercadería en fechas que no la 
necesitamos, más que todo los 
colaboradores duplican su refuerzo 








A continuación, en la tabla 3.1.1.j  muestra el porcentaje del inventario de anticipación 
en base al control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.1.10 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del inventario de anticipación 
en  base al control de inventarios en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
 












Figura 3.1.1.9: Respecto a la encuesta realizada, el 34% de los 
colaboradores del área de perecibles, se encuentran de acuerdo a 
que se tome en cuenta los tiempos para poder calcular el 
abastecimiento de mercadería para poder venderlo al consumidor 
final, el decir fijarnos mayormente en las temporadas y ver que 
producto se vende más. Mientras que el 24% de las personas están 
en total de acuerdo con este sistema, hay un 20% de los 
colaboradores que le es indiferente y finalmente el 22% del resto 





Inventario de anticipación  
¿Usted cree que es necesario pistolear la mercadería para futuras promociones o celebraciones y así tener un 
inventario de anticipación y abastecer la demanda? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido DESACUERDO 16 32,0 32,0 32,0 
INDIFERENTE 7 14,0 14,0 46,0 
ACUERDO 14 28,0 28,0 74,0 
TOTAL ACUERDO 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se determina que el 32% está  en 
desacuerdo a utilizar este tipo de 
inventario. Fernández (2010) hace 
referencia al inventario de 
Anticipación pues ayuda a 
desaparecer irregularidades, en 
cuanto a la demanda se debe tener 
un stock límite para los periodos de 
alta demanda y así no incrementar 
los niveles de producción. Por tal 
motivo que este inventario no es 
tan conveniente utilizarlo en los 
productos perecederos, ya que 





A continuación, en la tabla 3.1.1.k muestra el porcentaje del método PESP en base al 
control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.1.11 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del método PESP  en  base al control 















Figura 3.1.1.10: Basándose a la encuesta realizada a los 
colaboradores perecederos el 32% están en desacuerdo pistolear, 
es decir hacer refuerzo de mercadería, para futuras promociones, 
ya que como su mismo nombre lo dice “perecible”, es un 
producto poco durable,  entonces para estas áreas no es dable 
hacer refuerzos de tanta mercadería. Así mismo el 28% se 
encuentran de acuerdo con este sistema debido que en las áreas 
de congelados se puede pedir mercadería para futuras campañas, 
mientras que el 26% están en total acuerdo. Finalmente el 14% 






¿Cree usted que utilizando este método para el control de inventarios en Hipermercados 
TOTTUS podrá ser controlado o supervisado mediante un Kardex  en donde se especifiquen 
campos necesarios de los productos o de la compra realizada (fecha, cantidad) 





Válido DESACUERDO 7 14,0 14,0 14,0 
INDIFERENTE 8 16,0 16,0 30,0 
ACUERDO 23 46,0 46,0 76,0 
TOTAL ACUERDO 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determina que el 46% está de 
acuerdo con emplear el método 
PEPS. En el método PEPS, Torres 
(2009) se basa en los productos que 
ingresan primero y son primeros en 
salir, estos productos deben ser 
registrados en el kardex. Es decir, a 
los colaboradores les conviene 
utilizar este tipo de método ya que 
como son productos perecibles y 
tienen poco tiempo de vida, deben 
salir los que ingresan primero a 
venta, eso ayudara a tener mejor 
rotación en los almacenes. 
 
 
A continuación, en la tabla 3.1.1.l muestra el porcentaje del método PESP en base al 
control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.1.12 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del método PESP  en  base al control 
de inventarios en Hipermercados S.A Tottus Canta Callao 2018. 










Figura 3.1.1.11: Observando los resultados obtenidos por la 
encuesta realizada a los colaboradores perecederos, el 46% de las 
personas  están de acuerdo con que se utilice este método para ser 
controlado mediante un kardex donde se especifiquen campos 
necesarios de la mercadería requerida. Mientras que el 24% están 
en total acuerdo al realizar este sistema; el 16% le es indiferente. 
Finalmente el 24% de los demás colaboradores están en 







¿Cree usted que este método es relativamente objetivo ya que hace una valuación ordenada 
cronológicamente y éste suele ser el orden de salida de las mercaderías (las más antiguas 
primero) 





Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 13 26,0 26,0 32,0 
INDIFERENTE 14 28,0 28,0 60,0 
ACUERDO 7 14,0 14,0 74,0 
TOTAL ACUERDO 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis  
Se determina que el 28% le es 
indiferente este método debido a la 
falta de conocimiento. Así mismo el 
26% se encuentra en desacuerdo y 
en total acuerdo al emplear este 
sistema. Si bien es cierto este 
método les ayudará a tener un 
seguimiento a los productos 
mediante el kardex, en el cual 
podremos saber fechas de 
vencimiento, cantidad total de 
algún producto en específico  y pues 
más reduciremos las mermas 
conocidas, para  que así no tengan 
productos vencidos y logren un 
mejor servicio.  
 
A continuación, en la tabla 3.1.1.3.m  muestra el porcentaje del método UEPS en base al 
control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.1.13 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del método UEPS  en  base al control 
de inventarios en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 









Figura 3.1.1.12: Basándose a los datos obtenidos por la encuesta 
realizada a los colaboradores de Hipermercados Tottus Canta 
Callao 2018, el 28% de las personas le es indiferente este método; 
pero a su vez, el 26 % está en desacuerdo y el otro  26% está en 
total acuerdo que este método ayudara tener un orden 
cronológico, es decir la mercadería más antigua sale primero. 
Finalmente el 6% de colaborares se encuentra en total desacuerdo 






¿Cree usted que este método es recomendable utilizarlo en el área de perecibles sabiendo que los 
productos tienen fechas de poco tiempo de vida? 





Válido TOTAL DESACUERDO 6 12,0 12,0 12,0 
DESACUERDO 13 26,0 26,0 38,0 
INDIFERENTE 14 28,0 28,0 66,0 
ACUERDO 14 28,0 28,0 94,0 
TOTAL ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determina que el 28% le es 
indiferente este método por falta de 
conocimiento a que función 
desarrolla este. En el método 
UPES, Torres (2009) se basa en 
productos que ingresan al final y 
son primeros al venderse, donde 
los costos más altos quedan 
consignados, reduce la utilidad  y 
su impuesto a pagar. Su objetivo de 
este método es sumar valores al 
costo de la mercancía vendida y 
restar el impuesto sobre la renta. 
En si este método no conviene 
utilizar en el control de inventarios, 
porque el refuerzo de mercadería 
es inter diario y se vende casi todo de lo que se requiere.  
A continuación, en la tabla 3.1.1.3.n  muestra el porcentaje del método UEPS en base al 
control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.1.14 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del método UEPS  en  base al control 
de inventarios en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
 











Figura 3.1.1.13: Basándose a la encuesta realizada el 28% de las 
personas le es indiferente y el otro 28% están de acuerdo a que se 
utilice este sistema sabiendo que los productos perecederos tienen 
poco tiempo de vida. Así mismo el 26% está en desacuerdo a que 
este sistema se implemente en el área, un 12% está en total 
desacuerdo con este sistema, y finalmente el 6% del resto de 






¿Usted cree que este método ayuda a reducir los costos de inventarios en el área  de perecibles? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido DESACUERDO 8 16,0 16,0 16,0 
INDIFERENTE 20 40,0 40,0 56,0 
ACUERDO 12 24,0 24,0 80,0 
TOTAL ACUERDO 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determina que el 40% le es 
indiferente  utilizar este método, ya 
que muchos de los colaboradores 
ya tienen  en claro su función 
específica, en el cual es, producto 
que entra primero, sale primero, 
Cada colaborador debe conocer el 
área donde está y tener mapeado 
que productos tienen fechas más 
cortas y fechas más largas, para así 
tomar decisiones correctas para el 







A continuación, en la tabla 3.1.1.o muestra el porcentaje del método ABC en base al 
control de inventario de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.1.15 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del método del ABC en  base al control 
de inventarios en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
 
 
Porcentaje del método UPES para reducir los costos en el 











Figura 3.1.1.14: Respecto a la encuesta realizada, el 40% de las 
personas perecederas de Tottus Canta Callao 2018, le es 
indiferente este sistema. Mientras que el 24% están de acuerdo 
utilizar este sistema ya que reduciría los costos de inventarios. 
Así mismo el 20% están en total acuerdo. Y finalmente el 16% 






¿Cree usted que si clasificando los productos  por su valor y agrupándolo de acuerdo a la teoría 
del método ABC lograríamos tener un inventario reluciente y así cancelaríamos la orden de 
ingreso del producto que menos se vende? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 9 18,0 18,0 26,0 
ACUERDO 21 42,0 42,0 68,0 
TOTAL ACUERDO 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determina que el 42% esta de 
acuerdo a utilizar este sistema. 
Para Cepymenews (2017) indica 
que este sistema es la división de 
tres categorías A, B, C. El producto 
A consiste en ser los más útiles 
pero con poca frecuencia de venta 
anualmente, mientras los 
productos C consiste con un alto 
nivel de ventas en productos pero 
un valor bajo en participación en 
ventas y por último la categoría B 
se encuentra en una participación 
intermedia. Ante esto el 
colaborado deberá tener 
conocimiento de los productos que 
más se venden y menos rotación tiene para poder realizar este sistema y así asegurar un 
buen servicio y optimizando la cadena de suministro.  









Figura 3.1.1.15: Respecto a la encuesta realizada, el 42% de los 
colaboradores perecederos están de acuerdo clasificar los 
productos utilizando el método ABC clasificándolo por su valor 
y su mayor rotación para así tener un inventario reluciente, no 
generar costos y cancelar la orden de ingreso de productos que no 
se venden en esta empresa. Así mismo el 32% se encuentra en 
total acuerdo utilizar este método. El 18% de las personas le es 







3.1.2 Variable 2 Control de calidad 
A continuación, en la tabla 3.1.2.a muestra el porcentaje del uso de maquinarias en base 
al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.2.1 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del uso de maquinarias en  base al 
control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Tabla 3.1.2.a 
Uso de maquinarias 
¿Usted cree que las maquinarias que se utiliza para la producción de algunos productos deben 
estar en correcto uso para su funcionamiento? 





Válido TOTAL DESACUERDO 6 12,0 12,0 12,0 
DESACUERDO 10 20,0 20,0 32,0 
INDIFERENTE 14 28,0 28,0 60,0 
ACUERDO 12 24,0 24,0 84,0 
TOTAL ACUERDO 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determinó que 24% está de 
acuerdo con el buen uso de las  
Maquinarias. Las instalaciones y 
equipos deben estar diseñados y 
construidos de acuerdo a unos 
principios de diseño higiénico para 
garantizar la seguridad de los 
alimentos. El objetivo del diseño 
higiénico es reducir o eliminar el 
riesgo de que pueda existir una 
fuente de contaminación física, 
química o microbiológica para los 
alimentos, eso mencionó  
Milvaquez (2015). Es por ello que 
los colaboradores deben exigir 
capacitaciones para saber el uso correcto de las maquinarias. 









Figura 3.1.2.1: Respecto a los datos obtenidos por la encuesta a 
los trabajadores, el 28% están en indiferencia con el uso de 
funcionamiento de la maquinaria, mientras que el 24% están de 
acuerdo que se haga el correcto uso de las maquinarias para su 
buen funcionamiento, así mismo el 16% está en total acuerdo a 
realizar este procedimiento, mientras que el 20% está en 






A continuación, en la tabla 3.1.2.b muestra el porcentaje del uso de maquinarias en base 
al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.2.2 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del uso de maquinarias en  base al 
control de calidad en Hipermercados Tottus  S.A Canta Callao 2018. 
Tabla 3.1.2.b 
Uso de maquinarias 
¿Usted cree que teniendo las maquinarias en buen estado, lograríamos una atención rápida y de 
calidad? 





Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 6 12,0 12,0 18,0 
INDIFERENTE 20 40,0 40,0 58,0 
ACUERDO 11 22,0 22,0 80,0 
TOTAL ACUERDO 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis  
Se determinó que el 40 % le es 
indiferente a falta de información 
sobre el uso de las maquinarias, así 
mismo el 22% está de acuerdo que 
las maquinarias deben estar en 
correcto estado para una atención 
más rápida y como también el 20% 


















Figura 3.1.2.2: Basándose a los datos obtenidos al realizar la 
encuesta a los trabajadores perecederos de Hipermercados Tottus 
Canta Callao 2018, el 40% está en indiferencia con el uso de 
maquinarias, mientras que el 22% están de acuerdo tener las 
maquinas en buen estado para un atención rápida y de buena 
calidad, el 20% de los demás colaboradores están en total acuerdo 






A continuación, en la tabla 3.1.2.c muestra el porcentaje de la utilización  de las EPP en 
base al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.2.3 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje de la utilización de las EPP en  
base al control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Tabla 3.1.2.c 
Utilización de las EPP 
¿Cree usted que utilizando los implementos de EPP reduciríamos el riesgo del trabajo? 





Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 3 6,0 6,0 12,0 
INDIFERENTE 13 26,0 26,0 38,0 
ACUERDO 17 34,0 34,0 72,0 
TOTAL ACUERDO 14 28,0 28,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determinó que el  34% de los 
colaboradores están de acuerdo 
con utilizar las EPP correctamente. 
La Organización mundial de la 
Salud (2008) las buenas prácticas 
de manufactura (BPM) son 
condiciones que determinan más o 
menos posibilidades de 
contaminación de alimentos. Esto 
depende al entorno y  a la 
ubicación en donde se hace la 
preparación del producto, el diseño 
e higiene de las instalaciones, 
materiales de construcción (pisos, 
paredes y techos). Es decir si los 
colaboradores desean evitar contaminación, es mejor utilizar las EPP en buenas 
condiciones. 
 









Figura 3.1.2.3: Observando los datos obtenidos por la encuesta a 
los trabajadores de Hipermercados Tottus en el ares de perecibles, 
el 34% está de acuerdo que utilizando los Equipos de protección 
personal reduciríamos el riesgo al momento de almacenar la 
mercadería, y así evitar negligencia de los mismos trabajadores. 
Mientras que el 28% está en total acuerdo; el 26 de los demás 
trabajadores le es indiferente. Y finalmente el 6% le están en 





A continuación, en la tabla 3.1.2.d muestra el porcentaje de la utilización de las EPP  en 
base al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.2.4 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje de la utilización de las EPP en  
base al control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Tabla 3.1.2.d 
Utilización de la EPP 
¿Cree usted que utilizando los EPP, reduciríamos las mermas de la mercadería (pisando cajas de 
productos, entre otros) 





Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 7 14,0 14,0 20,0 
INDIFERENTE 10 20,0 20,0 40,0 
ACUERDO 13 26,0 26,0 66,0 
TOTAL ACUERDO 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis  
Se determinó el 26% de los 
colaboradores si están de acuerdo y  
a sí mismo el 34% está en total de 
acuerdo con que si utilizamos las 
EPP en buen estado, reduciríamos 
las mermas conocidas, ya que a 
veces el colaborador hace caso u 
omiso a estas y el mismo genera las 
mermas. Por eso se le pide al 
colaborar tener todos los 





















Figura 3.1.2.4: De acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta 
realizada, el 34% de los colaboradores  están en total acuerdo que 
utilizando los EPP reduciríamos las mermas conocidas, ya que 
muchas veces se pisan cajas para subir almacenar los productos. 
Así mismo el 26% está de acuerdo a que se lleve a cabo esta 
supervisión; el 20% le es indiferente; el 14% está en desacuerdo 






A continuación, en la tabla 3.1.2.e  muestra el porcentaje de la contaminación cruzada  en 
base al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.2.5 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje de la contaminación cruzada 
en  base al control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Tabla 3.1.2.e 
Contaminación cruzada 
¿Usted cree que las capacitaciones sobre cortes, desinfección de máquinas, combinaciones de 
mercadería, por ejemplo huevos con carnes, pollos, jamonadas, vendrían bien recibirlas una vez 
por semana para el correcto uso de estas? 





Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 7 14,0 14,0 20,0 
INDIFERENTE 10 20,0 20,0 40,0 
ACUERDO 13 26,0 26,0 66,0 
TOTAL ACUERDO 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determinó que el 34% está de 
acuerdo que debemos recibir 
capacitaciones acerca de las 
buenas prácticas de manufactura 
para realizar bien la labor. La 
organización de Naciones Unidas 
para la alimentación y la 
agricultura y La Organización 
Panamericana de la salud  (2016) 
indica que esta contaminación se 
entiende como el paso de un 
peligro presente en un alimento a 
otro que se encontraba inocuo, 
utilizando como vehículo superficies o utensilios que han estado en contacto con ambos 
alimentos sin la debida limpieza y desinfección requerida.  
 
 








Figura 3.1.2.5: Respeto a las datos obtenidos por las encuestas, el 
34% están en total acuerdo a que se realicen las capacitaciones 
una vez por semana para el correcto uso de los cortes, 
desinfección, combinaciones de mercadería, mientras que el 26% 
están de acuerdo con este mismo; el 20% de las personas le es 
indiferente; el 14% están en desacuerdo y finalmente el 6% están 






A continuación, en la tabla 3.1.2.f muestra el porcentaje del almacenamiento seco en base 
al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.2.6 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del almacenamiento seco en  base al 
control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Tabla 3.1.2.f 
Almacenamiento seco  
¿Usted cree que el almacenamiento seco debe ser apilado de forma ordenada para poder llegar 
hacer la correcta limpieza y fumigación de estas? 





Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 10 20,0 20,0 26,0 
INDIFERENTE 7 14,0 14,0 40,0 
ACUERDO 14 28,0 28,0 68,0 
TOTAL ACUERDO 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis  
Se determinó que el 32%  de 
colaboradores está en total acuerdo 
para emplear  este  correcto 
almacenamiento, correcta limpieza 
y fumigación. Depetris, Gonzales y 
Rodríguez (2014) hace mención 
que la conservación  por el frio 
consiste en contener los alimentos 
a  temperaturas de ambiente  y  
humedad. Por lo tanto los 
productos deberán estar separados 
adecuadamente según su tipo, para 
















Figura 3.1.2.6: Observando los datos obtenidos por la encuesta 
realizada a los colaboradores del área de perecibles, el 32% están 
en total acuerdo con el apilado de la mercadería de forma 
ordenada para una correcta limpieza y fumigación de esta. Así 
mismo 28% también están de acuerdo; el 14% le es  indiferente; 







A continuación, en la tabla 3.1.2.g muestra el porcentaje del almacenamiento seco en base 
al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.2.7 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del almacenamiento seco en  base al 
control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Tabla 3.1.2.g 
Almacenamiento seco 
¿Cree usted que si algo húmedo está en este tipo de almacenamiento, contaminaría a los demás 
productos? 





Válido TOTAL DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
DESACUERDO 3 6,0 6,0 14,0 
INDIFERENTE 10 20,0 20,0 34,0 
ACUERDO 20 40,0 40,0 74,0 
TOTAL ACUERDO 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se determinó que el 40% de 
colaboradores  están de acuerdo 
que si  un artículo perecedero se  
encuentra en mal estado o húmedo, 
contaminaría a los de su entorno. 
Seguidamente el 26% de los 
colaboradores están en total 
acuerdo para realizar  la correcta  











Porcentaje de la contaminación en el almacenamiento seco 









Figura 3.1.2.7: Respecto a los datos obtenidos por la 
encuesta, el 40% de las personas están de acuerdo  que no 
debe de ver nada húmedo, ni que contengan líquidos en 
este almacenamiento debido a que contaminaría a los 
productos que están en condiciones secas. Así mismo el 
26% están en total acuerdo; el 20% le es indiferente; el 8% 







A continuación, en la tabla 3.1.2.a muestra el porcentaje del uso de maquinarias en base 
al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.2.1 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del uso de maquinarias en  base al 
control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Tabla 3.1.2.h 
Almacenamiento refrigerado 
¿Usted cree que debemos exigir el correcto almacenamiento refrigerado para productos de altos 
riesgos para evitar las bacterias perjudiciales? 





Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 6 12,0 12,0 18,0 
INDIFERENTE 11 22,0 22,0 40,0 
ACUERDO 13 26,0 26,0 66,0 
TOTAL ACUERDO 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se determinó que el 26% de los 
colaboradores estar de acuerdo con 
almacenar los productos de altos 
riesgo de manera cuidadosa. 
Depetris, Gonzales y Rodríguez 
(2014) indica que el 
almacenamiento refrigerado 
consiste  mantener productos 
(lácteos; embutidos, frutas, 
verduras, tortas, panes) bajo 4ºC 
para evitar el crecimiento  de 
bacterias patógenas. Es por ello 
que los colaboradores al momento 
de almacenar los productos deben 
zonificarlo en un lugar que no sea riesgo para el producto para evitar pérdidas.  
 
 
Porcentaje del correcto almacenamiento refrigerado para 









Figura 3.1.2.8: Basándose a los datos obtenidos por la encuesta en 
el área de perecibles, el 34% está en total acuerdo que se debe 
exigir el correcto almacenamiento de productos de altos riesgos 
para evitar las bacterias perjudiciales y ofrecer un producto en 
óptimas condiciones; así mismo el 26% también está acuerdo con 
esto; el 22% le es indiferente; el 12% está en desacuerdo y 






A continuación, en la tabla 3.1.2.i muestra el porcentaje del almacenamiento refrigerado 
en base al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.2.9 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del almacenamiento refrigerado 
en  base al control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
Tabla 3.1.2.i 
Almacenamiento refrigerado 
¿Usted cree que los colaboradores deben hacer uso de las estibas o estantes para el correcto 
almacenamiento de la mercadería (rotulación)  para evitar el desorden y la perdida de estas? 





Válido TOTAL DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 13 26,0 26,0 34,0 
ACUERDO 17 34,0 34,0 68,0 
TOTAL ACUERDO 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se determinó que el 34% de los 
encuestados estar de acuerdo con 
hacer uso de las estibas de las 
cámaras para evitar desorden y 
perdida de la mercadería, ya que la 
mercadería a veces es muy frágil y 










A continuación, en la tabla 3.1.2.j muestra el porcentaje del almacenamiento congelado 
en base al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.2.10 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del almacenamiento 
congelado en  base al control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 










Figura 3.1.2.9: Basándose a los resultados que se han obtenidos 
por la encuesta realizada, el 34% de los colaboradores del área de 
perecibles están de acuerdo que usen las estibas o estantes para 
su correcto almacenamiento de mercadería para su mejor rotación 
y evitar el desorden; así mismo el 32% también está en total 
acuerdo con esta medida; el 26% le es indiferente y finalmente el 








¿Usted cree que el mantenimiento de la cámara de congelados garantizará que los productos estén 
en buen estado para luego ser puesta  a venta para el cliente? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido DESACUERDO 16 32,0 32,0 32,0 
INDIFERENTE 7 14,0 14,0 46,0 
ACUERDO 14 28,0 28,0 74,0 
TOTAL ACUERDO 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determinó que el 28% de  los 
colaboradores encuestados están 
de acuerdo con el mantenimiento 
de las cámaras. Depetris, Gonzales 
y Rodríguez (2014) indica que el 
almacenamiento de los  productos 
perecederos se reserva  al frio para 
mantener excelentes condiciones y 
prevenir la contaminación 
perjudicial; Almacenamiento 
congelado  consiste mantener  
productos en condiciones 
especiales de 0º C  a -18ºC, ya que 
estos no cuentan con la inocuidad 
total y deben ser congelados para 
mantenerse uniforme. Entonces para evitar contaminación debemos realizar un correcto 
almacenaje y a su vez orden y limpieza en las cámaras.  
 
A continuación, en la tabla 3.1.2.k muestra el porcentaje de las fechas de retiro en base al 
control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.2.11 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje de las fechas de retiro en  base al 
control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
 










Figura 3.1.2.10: Respecto a los datos obtenidos por la encuesta, el 
32% de las personas están se encuentran en desacuerdo  al 
momento de almacenar los productos se encuentren en buen 
estado, es decir esto no garantiza que el producto este en optima 
condiciones, así mismo el 28% están de acuerdo con el 
almacenamiento y el 26% está en total de acuerdo; finalmente el 







Fechas de retiro 
¿Usted cree que el producto luego pasado de la fecha indicada, se puede dejar más tiempo en 
piso de venta para el consumo del cliente? 





Válido DESACUERDO 7 14,0 14,0 14,0 
INDIFERENTE 8 16,0 16,0 30,0 
ACUERDO 17 34,0 34,0 64,0 
TOTAL ACUERDO 18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determina que el 34% de los 
colaboradores encuestados están de 
acuerdo que el producto este en 
piso de venta, luego de la fecha de 
retiro. Las fechas de caducidad de 
cada mercancía, según la Fiaep 
(2014) menciona que es 
recomendable comprar por 
pequeños lotes productos con fecha 
de duración corta (mínimo 5 días) y 
también es recomendable comprar 
por volumen los productos que 
tienen un tiempo de vida largo (6 
meses), es importante registrar  los 
productos con fechas próximas a 
caducar para evitar mermas y perdidas. Ante esto los colaboradores primero deben 
consultar antes de hacer este proceso ante el jefe de sección para poder  hacer seguimiento 
al producto. Esto se puede hacer  más que todo en fines de semanas.  
A continuación, en la tabla 3.1.2.l muestra el porcentaje de las fechas de retiro en base al 
control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 3.1.2.12 
muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje de las fechas de retiro en  base al 
control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 











Figura 3.1.2.11: Respecto a los datos obtenidos por la encuesta, el 
36% de las personas están en total acuerdo que si se puede dejar 
los productos en piso de venta pero con su supervisión del jefe y 
el conocimiento al cliente de la duración del producto. Así mismo 
el 34% está de acuerdo; el 16% le es indiferente y el 14% está en 







 Fechas de retiro 
¿Cree usted que el retiro de los productos se hace conscientemente en esta tienda? 





Válido TOTAL DESACUERDO 3 6,0 6,0 6,0 
DESACUERDO 13 26,0 26,0 32,0 
INDIFERENTE 14 28,0 28,0 60,0 
ACUERDO 7 14,0 14,0 74,0 
TOTAL ACUERDO 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se determina que el 26% de los 
colaboradores encuestados está en 
total acuerdo con esta pregunta, 
debido a que muchos 
colaboradores no tienen 
conocimientos de las fechas de 
retiro, es decir hasta que fecha el 
producto puede estar en piso de 
venta, Así mismo el 14% está de 
acuerdo que no lo hace 








A continuación, en la tabla 3.1.2.m muestra el porcentaje de las fechas de caducidad en 
base al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.2.13 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje de las fechas de caducidad en  
base al control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
 










Figura 3.1.2.12: Observando los datos que se ha obtenido 
mediante la encuesta a los colaboradores de Hipermercados 
Tottus Canta Callao 2018, el 28% de las personas le es 
indiferente; así mismo el 26% están en total acuerdo que se hace 
el retiro de fechas conscientemente y a su vez el otro 26% están 
en desacuerdo que se hace el retiro debido de los productos; 
finalmente el 14% opina que si se hace el retiro dado y el 6% está 








 Fechas de caducidad 
¿Cree usted que las fechas de caducidad deben ser notables en los productos para que el cliente 
tenga conocimiento de esta? 





Válido TOTAL DESACUERDO 6 12,0 12,0 12,0 
DESACUERDO 7 14,0 14,0 26,0 
INDIFERENTE 17 34,0 34,0 60,0 
ACUERDO 10 20,0 20,0 80,0 
TOTAL ACUERDO 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
Análisis 
Se determina que el  20% está de 
acuerdo que las fechas de 
caducidad deben ser notables para 
que el cliente tenga mayor 
conocimiento del producto. Las 
fechas “usar hasta” son 
seleccionadas por los fabricantes, 
empacadores o distribuidores del 
producto en base a análisis del 
producto durante su periodo 
viable; pruebas; y otra 
información. También se basa en 
las condiciones estipuladas en la 
etiqueta para la manipulación, 
almacenamiento, preparación y uso de un producto eso hace mención el  servicio de 
inocuidad e inspección de los alimentos departamento de agricultura (2012). Así mismo 
evitaremos reclamos por los clientes y brindaremos un mejor servicio.  
A continuación, en la tabla 3.1.2.n muestra el porcentaje de las fechas de caducidad en 
base al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.2.14 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje de las fechas de caducidad en  
base al control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 
 









Figura 3.1.2.13: Respecto a los datos obtenidos por la encuesta a 
los trabajadores de Hipermercados Tottus en el área de perecibles, 
el 34% de las personas le es indiferente; así mismo el 20% está 
de acuerdo y otro 20% está en total acuerdo que las fechas de 
caducidad deben ser notables para que el cliente tenga 
conocimiento de producto. Mientras que el 14% está en 








Fechas de caducidad 
¿Cree usted que el producto que no tenga fecha de vencimiento debe ser puesto a venta para el 
consumo del cliente? 





Válido TOTAL DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
DESACUERDO 8 16,0 16,0 24,0 
INDIFERENTE 19 38,0 38,0 62,0 
ACUERDO 12 24,0 24,0 86,0 
TOTAL ACUERDO 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se determina que el 38% de los 
colaboradores  le es indiferente 
tener en cuenta las fechas de 
caducidad. Ya que por alguna 
razón nosotros hacemos refuerzo 
solo para las semanas, ósea los 
refuerzos son inter diarios y por 
eso nosotros hacemos cíclicos para 
ver cuanta mercadería pedir al CD 
frescos para que ellos puedan 
abastecernos en transcurso de los 
días. De tal manera que debemos 
lograr vender todos los productos 
antes de que se nos venzan.  
 
 
A continuación, en la tabla 3.1.2.o muestra el porcentaje del plan de sistema HACCP en 
base al control de calidad de Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018; la figura 
3.1.2.15 muestra en forma de grafico el nivel de porcentaje del plan de sistema HACCP 
en  base al control de calidad en Hipermercados Tottus S.A Canta Callao 2018. 











Figura 3.1.2.14: Respeto a los datos obtenidos por los resultados 
de la encuesta, el 38% de los trabajadores le es indiferente; 
mientras el 24% está de acuerdo que el producto se exhiba; el 
16% está en desacuerdo que el producto no tiene que exhibirse; y 









Tabla 3.1.2.o  
Plan de sistema HACCP 
¿Usted cree que el colaborador y la tienda hacen uso de este sistema en la empresa? 





Válido TOTAL DESACUERDO 6 12,0 12,0 12,0 
DESACUERDO 4 8,0 8,0 20,0 
INDIFERENTE 13 26,0 26,0 46,0 
ACUERDO 17 34,0 34,0 80,0 
TOTAL ACUERDO 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Se determina que el 34% está de 
acuerdo con la utilización del 
sistema HACCP en Hipermercados 
Tottus. El Haccp se basa en 
principios y conceptos preventivos. 
Se ha convertido en el sistema 
universal para el control de la 
inocuidad alimentaria. Ha sido 
credo para tener un control 
cuidadoso sobre el proceso de 
producción por medio de la 
identificación de puntos o etapas 
donde los peligros puedan 
presentarse, ya se natural o 
accidental eso hace mención el 
Organismo internacional regional de sanidad agropecuaria (2016) .Es por eso que el 
colaborador debe saber detectar algún punto crítico ya se en el área de trabajo o en la 
misma empresa.  











Figura 3.1.2.15: Basándose a los datos obtenidos por la encuesta 
realizada, el 34% de los colaboradores están de acuerdo que sí se 
hace uso de este sistema HACCP; así mismo el 26% le es 
indiferente; el 20% están en total acuerdo que sí está 
implementado; mientras que el 12%  está en total desacuerdo y el 







3.2 Estadística descriptiva de los resultados por dimensiones  
3.2.1. Variable 2: Control de inventarios 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta 
agrupada sobre  el control de inventarios y la calidad de los productos perecederos en 
Tottus Canta Callao 2018.  
Tabla 3.2.1.1 
Sistema de localización  











INDIFERENTE 23 46,0 46,0 46,0 
ACUERDO 23 46,0 46,0 92,0 
TOTAL 
ACUERDO 
4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  





Tipos de Inventarios 
 
Tipos de Inventarios 






INDIFERENTE 21 42,0 42,0 42,0 
ACUERDO 26 52,0 52,0 94,0 
TOTAL 
ACUERDO 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Interpretación: El 46% de los colaboradores 
encuestados determinaron que si están de 
acuerdo utilizar e incorporar estos métodos 
para un control de inventarios. El 46% se 
encuentra indiferente. El 8% está en total 
acuerdo con respecto a utilizar este sistema. Es 
por ello que si los colaboradores ponen en 
práctica esto, tendremos un mejor 
conocimiento del lugar y cantidad de los 
productos que tenemos en stock. 
 
Interpretación: Basándose a los datos 
obtenidos por la encuesta realizada, el 52% 
de los colaboradores encuestados están de 
acuerdo en clasificar los tipos de 
inventarios para los productos perecederos 
en Tottus Canta callao, donde a su vez al 
42% le es indiferente aplicar estos 
sistemas, y finalmente el 6% de los 
colaborares están totalmente de acuerdo 





Métodos de Inventario 
Métodos de Inventarios 






INDIFERENTE 29 58,0 58,0 58,0 
ACUERDO 18 36,0 36,0 94,0 
TOTAL 
ACUERDO 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  












DESACUERDO 6 12,0 12,0 12,0 
INDIFERENTE 17 34,0 34,0 46,0 
ACUERDO 23 46,0 46,0 92,0 
TOTAL 
ACUERDO 
4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  













Interpretación: Basándose a los datos 
obtenidos por la encuesta realizada, el 58% 
le es indiferente la utilización de métodos 
de inventarios debido a que muchos 
colaboradores desconocen su definición de 
estos sistemas, pero el  36% están de 
acuerdo poner en práctica estos sistemas 
con el objetivo de seleccionar y aplicar una 
base específica para valuar los inventarios, 
y finalmente el 8% están en  totalmente 
acuerdo con estos sistemas. 
Interpretación: Basándose a los datos 
obtenidos por la encuesta realizada, el 46% 
de los colaboradores encuestados están de 
acuerdo de hacer uso de la buena 
manipulación en base a los productos 
perecederos para brindar mejor calidad de 
servicio y presentación del artículo, el 34% 
le es indiferente, el 12% esta desacuerdo y 
finalmente el 8% está en total de acuerdo 















DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 12 24,0 24,0 32,0 
ACUERDO 28 56,0 56,0 88,0 
TOTAL 
ACUERDO 
6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Tiempo de vida 
Tiempo de Vida 






DESACUERDO 6 12,0 12,0 12,0 
INDIFERENTE 18 36,0 36,0 48,0 
ACUERDO 23 46,0 46,0 94,0 
TOTAL 
ACUERDO 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPPS 24 
Interpretación: Basándose a los datos 
obtenidos por la encuesta realizada, el 56% 
de los colaboradores encuestados están de 
acuerdo de hacer uso de los tipos de 
almacenamiento en cadena de frio para los 
productos perecederos, el 24% le es 
indiferente, y el 12% está en total acuerdo 
en su correcta utilización. 
 
Interpretación: Basándose a los datos 
obtenidos por la encuesta realizada, el 46% 
de los colaboradores encuestados están de 
acuerdo en saber el tiempo vida establecido 
en los productos  perecederos, así mismo al 
36% le es indiferente, y el 12% está en 
desacuerdo por no tener el conocimiento de 
las fechas de retiro, ni de caducidad y 





3.3. Prueba de normalidad 
3.3.1. Hipótesis de normalidad 
Ho= La distribución es normal 
Ha= La distribución no es normal 
a) Nivel de significancia: a=5%= 0.05 
b) Regla de decisión : Significancia encontrada < 0.05; Se rechaza Ho 
            Significancia encontrada > 0.05: Se acepta Ho 
Tabla 3.3.1.1 
 Pruebas de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
control de inventario ,391 50 ,000 ,622 50 ,000 
control de calidad ,373 50 ,000 ,696 50 ,000 
Fuente: Reporte del SPPS 24 
Interpretación: Observando la tabla 3.3.1.1, se opta por Kolmogorov- Smirnov ya que 
la muestra de la investigación es mayor o igual a 50. Además, nos arroja una significancia 
encontrada de 0.000 (para ambas variables) que es menor al nivel de significancia (𝞪) 
que es 0.05, entonces de acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula para 
las dos variables; al rechazar la Ho se acepta la hipótesis alterna, la cual nos confirma que 
la distribución no es normal para ambas variables. Y por ende, se procede a realizar la 
prueba de hipótesis con el coeficiente de Rho de Spearman. 
 
3.4. Contrastación de hipótesis 
 
3.4.1 Prueba de hipótesis general   
 
3.4.1.1. Hipótesis general  
El control de inventario influye directamente en la calidad de los productos perecederos 
en Tottus  Canta Callao 2018 
a) Planteo de hipótesis 
Ho= El control de inventarios y el control de calidad no están correlacionados 
H1= El control de inventarios y el control de calidad  están correlacionados 
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b) Nivel de significancia : 𝞪 = 5% = 0.05  
c) Regla de decisión :Significancia encontrada < 0.05; Se rechaza Ho 
       Significancia encontrada > 0.05; Se acepta Ho 
 
 
A continuación la tabla 3.4.1.1 muestra de forma detallada el grado de relación según el 




Cuadro de coeficientes de correlación 
  
Valor  Significado  
-1  
-0,9 a -0,99  
-0,7 a 0,89  
-0,4 a 0,69  
-0,2 a -0,39  
-0,01 a -0,19  
0  
0,01 a 0,19  
0,2 a 0,39  
0,4 a 0,69  
0,7 a 0,89  
0,9 a 0,99  
1  
Correlación negativa grande y perfecta  
Correlación negativa muy alta  
Correlación negativa alta  
Correlación negativa moderada  
Correlación negativa baja  
Correlación negativa muy baja  
Correlación nula  
Correlación positiva muy baja  
Correlación positiva baja  
Correlación positiva moderada  
Correlación positiva alta  
Correlación positiva muy alta  
Correlación positiva grande y perfecta  
Fuente: Martínez, 2009 
A continuación, la tabla 3.4.1.2 muestra la correlación de las variables de estudio: 
 
Tabla 3.4.1.2  







Rho de Spearman 
control de inventario 
Coeficiente de correlación 1,000 ,983** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
control de calidad 
Coeficiente de correlación ,983** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Interpretación: Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 3.4.1.2, se obtuvo una 
significancia (bilateral) de 0.000 frente a un nivel de significancia (𝞪) de 0.05 en 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, con lo 
cual se confirma que hay influencia entre la variable Control de inventarios y Control de 
calidad. Así mismo, en la prueba de Rho de Spearman nos indica que la correlación es de 
0,983 entre las variables mencionadas, es decir, existe una correlación positiva muy alta, 
en concordancia de la tabla 3.4.1.1. 
3.4.2  Prueba de hipótesis especificas 1 
3.4.2.1 Hipótesis especifica 1 
Influye directamente el control de inventarios en la manipulación de  los productos 
perecederos en Tottus  Canta Callao 2018 
a) Planteo de hipótesis 
Ho= El control de inventarios y el control de calidad no están correlacionados 
H1= El control de inventarios y el control de calidad  están correlacionados 
b) Nivel de significancia : 𝞪 = 5% = 0.05  
c) Regla de decisión :Significancia encontrada < 0.05; Se rechaza Ho 
        Significancia encontrada > 0.05; Se acepta Ho 
 
Tabla 3.4.2.1 






Rho de Spearman 
control de inventario 
Coeficiente de correlación 1,000 ,837** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Manipulación 
Coeficiente de correlación ,837** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Reporte del SPPS 24 
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Interpretación:  Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 3.4.2.1, se obtuvo una 
significancia (bilateral) de 0.000 frente a un nivel de significancia (𝞪) de 0.05 en 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación con lo 
cual se confirma que hay relación entre la variable control de inventarios y la dimensión 
manipulación Así mismo, en la prueba de Rho de Spearman nos indica que la correlación 
es de 0,837 entre la variable y la dimensión mencionada, es decir, existe una correlación 
positiva alta, en concordancia de la tabla 3.4.1.1. 
3.4.3 Prueba de hipótesis específicas 2 
3.4.3.1 Hipótesis específica  2 
Influye directamente el control de inventarios  en el almacenamiento de los productos 
perecederos en Tottus  Canta Callao 2018. 
a) Planteo de hipótesis 
Ho= El control de inventarios y el control de calidad  están correlacionados 
H1= El control de inventarios y el control de calidad no están correlacionados 
b) Nivel de significancia : 𝞪 = 5% = 0.05  
c) Regla de decisión :Significancia encontrada < 0.05; Se rechaza Ho 
         Significancia encontrada > 0.05; Se acepta Ho 
 
Tabla 3.4.3.1  






Rho de Spearman 
control de inventario 
Coeficiente de correlación 1,000 ,606** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Almacenamiento 
Coeficiente de correlación ,606** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Reporte del SPPS 24 
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Interpretación: Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 3.4.3.1, se obtuvo una 
significancia (bilateral) de 0.000 frente a un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación con lo cual se reafirma 
que hay influencia entre la variable Control de inventarios y su dimensión de 
almacenamiento. Así mismo, en la prueba de Rho de Spearman nos indica que la 
correlación es de 0,606 entre la variable y la dimensión mencionada, es decir, existe una 
correlación positiva moderada, en concordancia de la tabla 3.4.1.1. 
3.4.4 Prueba de hipótesis  específicas 3 
3.4.4.1 Hipótesis específica  3 
Influye directamente el control de inventarios  en el tiempo de vida de los productos 
perecederos en Tottus  Canta Callao 2018. 
a) Planteo de hipótesis 
Ho= El control de inventarios y el control de calidad  están correlacionados 
H1= El control de inventarios y el control de calidad no están correlacionados 
b) Nivel de significancia : 𝞪 = 5% = 0.05  
c) Regla de decisión :Significancia encontrada < 0.05; Se rechaza Ho 
        Significancia encontrada > 0.05; Se acepta Ho 
 
Tabla 3.4.4.1   





Tiempo de Vida 
Rho de Spearman 
control de inventario 
Coeficiente de correlación 1,000 ,511** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Tiempo de Vida 
Coeficiente de correlación ,511** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Reporte del SPPS 24 
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Interpretación: Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 3.4.4.1 se obtuvo una 
significancia (bilateral) de 0.000 frente a un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación con lo cual se reafirma 
que hay influencia entre la variable Control de inventarios y su dimensión de tiempo de 
vida. Así mismo, en la prueba de Rho de Spearman nos indica que la correlación es de 
0,511 entre la variable y la dimensión mencionada, es decir, existe una correlación 







IV. DISCUSIÓN  
4.1. El objetivo general de la tesis fue determinar la influencia del control de inventarios 
y la calidad de los productos perecederos en Tottus Canta Callao 2018. De acuerdo a los 
resultados obtenidos, se ha determinado que hay influencia positiva muy alta R=0,983 de 
la variable control de inventarios y control de calidad. 
Dichos resultados son coherentes con la teoría de Chase, Jacobs, y Aquilano 
(2009) donde nos define que los inventarios son las existencias de una pieza o recurso 
utilizado en una organización. Un sistema de inventario. Es el conjunto de políticas y 
controles que vigilan los niveles del inventario y determinan aquellos a mantener, el 
momento en que es necesario reabastecerlo y qué tan grandes deben ser los pedidos. 
Así mismo, existe coherencia con la investigación  “Propuesta de un modelo de 
inventario para la mejora del ciclo logístico de una distribuidora de confites ubicada en la 
ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, que realizó Mongua y Sandoval (2009) que 
concluye que toda organización debe estar preocupada al mejorar los movimientos de sus 
inventarios, el control de su almacén y a buscar soluciones para satisfacer necesidades, 
ya sea de la misma empresa y de sus clientes para así mismo abrir las puertas a otras 
oportunidades. 
También los resultados  de la investigación tiene concordancia con la 
conceptualización de Arias (2013) en su libro “Gestión de la calidad conceptos básicos 
“donde nos dice que la evolución de la calidad esta progresivamente avanzada por la 
exigencia de las sociedades, en base a realizar una mejor calidad y un mejor servicio de 
los productos. 
4.2.  El primer objetivo específico de la investigación  fue delimitar la influencia del 
control de inventarios y la manipulación  de los productos perecederos en Tottus Canta 
Callao 2018. En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que existe influencia 
positiva alta R=0,837 de la variable control de inventarios y la dimensión manipulación. 
Dichos resultados con coherentes  con la teoría de la seguridad alimentaria (2009) 
donde nos dice que la manipulación de alimentos es toda actividad donde intervengan los 
aspectos de preparación, fabricación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, 
distribución y venta del producto . Donde la empresa debe estar muy al tanto de las labores 
de los colaboradores. 
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Así mismo, existe relación con  la investigación “Estandarización y control de 
calidad en procesos de recibo, almacenamiento, distribución y servida de alimentos”. 
Tesis para obtener el título de ingeniera de alimentos, que realizó Ramírez (2010) que 
concluye que se debe desarrollar un manual de capacitación para orientar a los 
manipuladores de alimentos para que tomen conciencia de la importancia de las buenas 
prácticas. 
También los resultados de la investigación tienen concordancia con la 
conceptualización  de la Organización  mundial de la salud (2008) donde nos dice que as 
buenas prácticas de manufactura (BPM) son condiciones que determinan más o menos 
posibilidades de contaminación de alimentos. Esto depende al entorno y  a la ubicación 
en donde se hace la preparación del producto. 
4.3. El segundo objetivo específico de la investigación  fue precisar la influencia del 
control de inventarios y el almacenamiento de los productos perecederos en Tottus Canta 
Callao 2018. En función a los resultados obtenidos, se ha precisado que existe influencia  
positiva moderada  R=0,606 de la variable control de inventarios y la  dimensión 
almacenamiento. 
Dichos resultados son coherentes con la teoría de almacenes de frio de Depetris, 
Gonzales y Rodríguez (2014) donde nos dice que conservación  por el frio consiste en 
contener los alimentos a  temperaturas de ambiente  y  humedad; almacenamiento 
refrigerado consiste  mantener productos (lácteos ; embutidos , frutas , verduras , tortas , 
panes ) bajo 4ºC para evitar el crecimiento  de bacterias patógenas; almacenamiento 
congelado  consiste mantener  productos en condiciones especiales de 0º C  a -18ºC, ya 
que estos no cuentan con la inocuidad total y deben ser congelados para mantenerse 
uniforme . 
Así mismo existe relación con la investigación “Mejora del Sistema de Almacén 
para optimizar la Gestión Logística de La Empresa Comercial Piura” ubicada en la 
provincia de Piura. Tesis para optar el título de ingeniero industrial”, que realizó Távara 
(2014) donde concluye que la mejora del sistema de toda empresa es optimizar la gestión 
logística teniendo en cuenta el manejo de almacenes e inventarios de forma óptima. 
4.4. El tercer objetivo específico de la investigación fue señalar la influencia del control 
de inventarios y el tiempo de vida de los productos perecederos en Tottus Canta Callao 
2018. En función a los datos obtenidos, se ha señalado que existe influencia positiva 
moderada R=0,511 de la variable control de inventarios y la dimensión tiempo de vida. 
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Dichos resultados son coherentes con la teoría del tiempo de vida de los productos 
perecederos  del departamento de Facilitación de Exportaciones donde nos indica que el 
tiempo de vida de los productos perecederos es necesario que cada uno de ellos tengan 
una fecha de vencimiento visible y así evitar que el producto este en mal estado, así mismo 
se basan a su tipo de almacenamiento, fundamentalmente se aplica dos exigencias: el 
almacenaje y el empaque en el cual el producto se conservaría más por un periodo largo 
. 
Así mismo con la investigación “Elaboración del plan haccp para el proceso de 
miel de abeja envasada en la empresa Toyva E.I.R.L – Lambayeque, que realizó Reaño 
(2013) que concluye que es muy importante tener un sistema Haccp donde garantice a los 
clientes confianza y seguridad. 
También los resultados de la investigación tiene concordancia con la 
conceptualización de tiempo de vida con el blog de la FIAEP (2014) que indica que 
debemos supervisar las fechas de caducidad de cada mercancía, menciona que es 
recomendable comprar por pequeños lotes productos con fecha de duración corta también 
es recomendable comprar por volumen los productos que tienen un tiempo de vida largo. 
4.5. La hipótesis general de la investigación  fue el control de inventario influye 
directamente en la calidad de los productos perecederos en Tottus  Canta Callao 2018. Al 
respecto se ha determinado que existe una significancia (bilateral) de 0.000 frente a un 
nivel de significancia (𝞪) de 0.05 en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de investigación , con la cual se confirma que hay influencia entre la variable 
de control de inventarios y control de calidad .  
Así mismo, en la prueba de rho de spearman se obtiene el coeficiente de 
correlación que es de 0,983 entre las variables mencionadas, es decir hay influencia entre 
la correlación positiva muy alta, en concordancia con la tabla 3.4.1.1. 
4.6. La primera hipótesis especifica de la investigación fue influye directamente el control 
de inventarios en el almacenamiento de los productos perecederos en Tottus  Canta Callao 
2018. Considerando los resultados derivados de la tabla 3.4.2.1 se ha determinado que 
existe una significancia (bilateral) de 0.000 frente a un nivel de significancia (𝞪) de 0.05 
en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, con 
la cual se confirma que hay influencia entre la variable de control de inventarios y la 
dimensión manipulación . En concordancia con la tabla 3.4.1.1., la prueba de rho de 
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spearman nos indica que la correlación es de 0,837 de la variable control de inventarios 
y la dimensión manipulación, es decir, existe una correlación positiva muy alta. 
4.7. La segunda hipótesis especifica de la investigación fue influye directamente el 
control de inventarios  en el almacenamiento de los productos perecederos en Tottus  
Canta Callao 2018. Considerando los resultados derivados de la tabla 3.4.3.1 se ha 
determinado que existe una significancia (bilateral) de 0.000 frente a un nivel de 
significancia (𝞪) de 0.05 en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación, con la cual se confirma que hay influencia entre la variable de 
control de inventarios y la dimensión almacenamiento. En concordancia con la tabla 
3.4.1.1., la prueba de rho de spearman nos indica que la correlación es de 0,606 de la 
variable control de inventarios y la dimensión almacenamiento, es decir, existe una 
correlación positiva moderada. 
4.8. La tercera hipótesis especifica de la investigación fue influye directamente el control 
de inventarios  en el tiempo de vida de los productos perecederos en Tottus  Canta Callao 
2018.Considerando los resultados derivados de la tabla 3.4.4.1  se ha determinado que 
existe una significancia (bilateral) de 0.000 frente a un nivel de significancia (𝞪) de 0.05 
en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, con 
la cual se confirma que hay influencia entre la variable de control de inventarios y la 
dimensión tiempo de vida. En concordancia con la tabla 3.4.1.1., la prueba de rho de 
spearman nos indica que la correlación es de 0,606 de la variable control de inventarios 




PRIMERA: Se ha determinado que existe influencia positiva grande y perfecta r= 0.983 
en cuanto el  control de inventarios  y la calidad de los productos perecederos en Tottus 
Canta Callao 2018. 
SEGUNDA: Se ha determinado que existe influencia positiva muy alta  r= 0,837 del 
control de inventarios y la manipulación  de los productos perecederos en Tottus canta 
callao 2018. 
TERCERA: Se ha determinado que existe influencia positiva moderada  r= 0,606 del 
control de inventarios y el almacenamiento de los productos perecederos en Tottus canta 
callao 2018. 
CUARTA: Se ha determinado que existe influencia positiva muy alta  r= 0,511 del 





PRIMERA: Brindar toda información suficiente y las facilidades  para que los 
colaboradores realicen mejor sus funciones y así maximicen su labor y a su vez tengan 
beneficios por áreas y a nivel de la tienda. 
SEGUNDA: La empresa Hipermercados Tottus deberá capacitar a todos sus 
colaboradores de forma continua con el fin de asegurar la adquisición de nuevos 
conocimientos y a su vez de habilidades y actitudes, las mismas que aseguran que estas 
personas estarán usando de manera adecuado los equipos brindados y a su vez que estén 
utilizando los EPP de forma adecuada para la correcta atención de los clientes. 
TERCERA: La empresa deberá desarrollar estrategias propias para que el colaborador 
se adapta y tenga conocimiento de la mercadería que se tiene que almacenar, si bien es 
cierto los productos que estas personas manejan requieren de mucho cuidado, es por eso 
que ellos deberán recibir hasta las facilidades de como poder almacenar los productos en 
las cámaras de frio. 
CUARTA: La empresa deberá desarrollar un plan de capacitación a todos los colabores, 
y de esa forma alcanzar en ellos su máxima potencialidad en cuanto al tiempo de vida de 
los productos perecederos, para un correcto almacenaje y a su vez ofrecer un producto en 
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 Fuente: Citrix XenApp-Hipermercados Tottus 
 
Imagen 2: Sistema PMM (Portafolio de manejo de mercadería) 























 Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen 4: Sistema PMM control por jerarquías  
 





Imagen 5: Control de mercadería por división (OHAND)  
 Fuente: Citrix XenApp-Hipermercados Tottus 
 
Imagen 6: Guía de remisión de entradas de mercadería  
 





















 Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen 8: Control del total de stock por producto 
   
 




Imagen 9: Control de merma por el sistema Critix XenApp  





Anexo 2: Matriz de consistencia 
Fuente: Elaboración propia 
Control de inventarios y su influencia en la calidad de los productos perecederos en Tottus Canta Callao 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES TIPO POBLACIÓN Y MUESTRA 
GENERAL: 
¿Cuál es la influencia del control de 
inventario en la calidad de los productos 
perecederos en Tottus Canta Callao 
2018? 
GENERAL: 
Determinar la influencia del 
control de inventarios y la 
calidad de los productos 
perecederos en Tottus Canta 
Callao 2018 
GENERAL: 
El control de inventario influye 
directamente en la calidad de los 
productos perecederos en Tottus  








La población está constituida por 
los colaboradores de la empresa 
en Tottus Canta Callao 2018 
La muestra está constituida por 









Encuesta con escala  tipo Likert 
ESPECIFICAS: 
a) ¿Cuál es la influencia del control de 
inventario en la manipulación  de los 
productos perecederos en Tottus Canta 
Callao 2018? 
b) ¿Cuál es la influencia del control de 
inventario en el almacenamiento de los 
productos perecederos en Tottus Canta 
Callao 2018? 
c) ¿Cuál es la influencia del control de 
inventario en el tiempo de vida de los 
productos perecederos en Tottus Canta 
Callao 2018? 
ESPECIFICAS 
a)Delimitar la influencia del 
control de inventarios y la 
manipulación  de los productos 
perecederos en Tottus Canta 
Callao 2018 
b)Precisar la influencia del 
control de inventarios y el 
almacenamiento de los 
productos perecederos en Tottus 
Canta Callao 2018 
c)Señalar la influencia del 
control de inventarios y el 
tiempo de vida de los productos 
perecederos en Tottus Canta 
Callao 2018 
ESPECIFICAS 
a) Influye directamente el control 
de inventarios en la manipulación  
de los productos perecederos En 
Tottus  Canta Callao 2018. 
b) Influye directamente el control 
de inventarios  en el 
almacenamiento de los productos 
perecederos en Tottus  Canta 
Callao 2018. 
c) Influye directamente el control 
de inventarios en el tiempo de vida  
de los productos perecederos en 








No experimental  
y de corte 
transversal 
Cuestionario de 30 items 






Anexo 3:  
Cuestionario de las variables control de inventarios y control de calidad. La presente 
encuesta tiene por objetivo conocer su opinión, consciente de la importancia de ella para 
así determinar la influencia del control de inventarios en la calidad de los productos 
perecederos de Tottus Canta Callao 2018.  
INSTRUCCIONES 
• Marque con una (x) la respuesta que usted crea conveniente 
• Contestar con sinceridad 
ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVA ESCALA VALORATIVA 




Total  desacuerdo 1 
 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
Sistemas de localización      
Sistemas de localización fija      
1 
¿Cree que se hace uso del sistema de 
localización fija en el área de perecibles? 
     
2 
¿Cree usted que le convendría utilizar el 
sistema de localización fija al momento de 
almacenar los productos perecederos en los 
almacenes de frio? 
     
Sistemas de localización aleatoria      
3 
¿Cree usted que le conviene utilizar este 
sistema aleatorio al momento de almacenar los 
productos en los almacenes? 
     
4 
¿Cree usted que le conviene utilizar un sistema 
de localización aleatoria para maximizar los 
espacios de almacenamiento? 
     
Sistemas de localización combinados      
5 
¿Usted cree que es mejor utilizar el sistema 
combinado en vez del sistema de localización 
fija para determinar la ubicación de cada 
producto (posibilidad de asignar localizaciones 
específicas a artículos especiales)? 
     
Tipos de inventarios      
Inventario cíclico      
6 
¿Usted cree que es conveniente hacer un 
inventario cíclico mensualmente para tener 
control de toda la mercadería que tenemos en 
stock? 
     
7 
¿Usted cree que este tipo de inventario nos 
ayudaría a controlar el stock que tenemos 
mediante la clasificación del método ABC? 
     




¿Usted cree que el inventario de seguridad se 
debe determinar mediante la demanda histórica 
para evitar un desabastecimiento? 
     
9 
¿Usted cree que debemos tener en cuenta los 
tiempos para calcular el abastecimiento, ya que 
debemos tener en cuenta desde cuando 
producimos o compramos un ítem, para 
venderlo al consumidor final? 
     
Inventario de anticipación      
10 
¿Usted cree que es necesario pistolear la 
mercadería para futuras promociones o 
celebraciones y así tener un inventario de 
anticipación y abastecer la demanda? 
     
Métodos de Inventarios      
PESP      
11 
¿Cree usted que utilizando este método para el 
control de inventarios en Hipermercados 
TOTTUS podrá ser controlado o supervisado 
mediante un Kardex  en donde se especifiquen 
campos necesarios de los productos o de la 
compra realizada (fecha, cantidad, costos)? 
     
12 
¿crees usted que este método es relativamente 
objetivo ya que hace una valuación ordenada 
cronológicamente y éste suele ser el orden de 
salida de las mercaderías (las más antiguas 
primero) 
     
UEPS      
13 
¿Cree usted que este método es recomendable 
utilizarlo en el área de perecibles sabiendo 
que los productos tienen fechas de poco 
tiempo de vida? 
     
14 
¿Usted cree que este método ayuda a reducir 
los costos de inventarios en el are de 
perecibles? 
     
Método ABC      
15 
¿Cree usted que si clasificando los productos  
por su valor y agrupándolo de acuerdo a la 
teoría del método ABC lograríamos tener un 
inventario reluciente y así cancelaríamos la 
orden de ingreso del producto que menos se 
vende? 
     
Manipulación      
Utilización de maquinarias      
16 
¿Usted cree que las maquinarias que se utiliza 
para la producción de algunos productos 
deben estar en correcto para su 
funcionamiento? 
     
17 
¿Usted cree que teniendo las maquinarias en 
buen estado, lograríamos una atención rápida 
y de calidad? 
     
Utilización de las EPP      
18 
¿Cree usted que utilizando los implementos de 
EPP reduciríamos el riesgo del trabajo 
     
19 
¿Cree usted que utilizando los EPP, 
reduciríamos las mermas de la mercadería 
(pisando cajas de productos, entre otros) 
     




¿Usted cree que las capacitaciones sobre 
cortes, desinfección de máquinas, 
combinaciones de mercadería, por ejemplo 
huevos con carnes, pollos, jamonadas, 
vendrían bien recibirlas una vez por semana 
para el correcto uso de estas?  
     
Almacenamiento      
Seco      
21 
¿Usted cree que el almacenamiento seco debe 
ser apilado de forma ordenada para poder 
llegar hacer la correcta limpieza y fumigación 
de estas? 
     
22 
¿Cree usted que si algo húmedo está en este 
tipo de almacenamiento, contaminaría a los 
demás productos? 
     
Refrigerado      
23 
¿Usted cree que debemos exigir el correcto 
almacenamiento refrigerado para productos de 
altos riesgos para evitar las bacterias 
perjudiciales? 
     
24 
¿Usted cree que los colaboradores deben hacer 
uso de las estibas o estantes para el correcto 
almacenamiento de la mercadería (rotulación)  
para evitar el desorden y la perdida de estas? 
     
Congelado      
25 
¿Usted cree que el manteamiento de la cámara 
de congelados garantizará que los productos 
estén en buen estado para luego ser puesta  a 
venta para el cliente? 
     
Tiempo de vida      
Fechas de retiro      
26 
¿Usted cree que el producto luego pasado de 
la fecha indicada, se puede dejar más tiempo 
en piso de venta para el consumo del cliente? 
     
27 
¿Cree usted que el retiro de los productos se 
hace conscientemente en esta tienda? 
     
Fechas de caducidad      
28 
¿Cree usted que las fechas de caducidad deben 
ser notables en los productos para que el cliente 
tenga conocimiento de esta? 
     
29 
¿Cree usted que el producto que no tenga 
fecha de vencimiento debe ser puesto a venta 
para el consumo del cliente? 
     
Plan de sistema HACCP      
30 
¿Usted cree que el colaborador y la tienda 
hacen uso de este sistema en la empresa? 

























































Anexo 5: Pruebas de normalidad SPSS 
 
Fuente: Reporte del SPPS 24 
 
 
Fuente: Reporte del SPPS 24 
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